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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﻧﻘﺎط 
از آﻧﺠﺎﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  .اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮارداده
، ﻻزم اﺳﺖ دارد دوﺟﻮﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و درﻋﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از اﺑﺘﻼء 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﻛﺰ  2931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  1931 ﻣﻬﺮﻣﺎه از
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻇﺎﻫﺮي، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ،  ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎندر ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل 
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم وﻳﺮوﺳﻲ
 نﻣﻨﻮژ، sulligrepsAو  muillicinePﻗﺎرچ ﻫﺎي ، alleisdrawdEو  succocotpoertSﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲدر
 VIBو  VNHE،  surivsepreHي ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﺮوسﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.، surygolytcaDو  sulytcadoryG ﻫﺎي
  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد.
ﭘﺎﺗﻮژن و ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﺪود و ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  اﻣﺎ ﭘﺎﻳﺶ و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.






   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
 
  ﻘﺪﻣﻪﻣ -1
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ-1-1
ﮔﻮﻧﻪ و  001 ﺑﻴﺶ ازﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ  )eadilhciC(ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻠﻴﺪه 
ﻗﺎﺑﻞ  اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. 
ﻓﺸﺮده و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺨﺶ  ﻃﺮفداراي ﺑﺪن از دو  ﺧﺎﻧﻮادهاﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي  ﻧﻴﺰﺧﺎرﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺷﺪه،ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺸﺪت ﺧﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  دو ﻃﺮف ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درزﻳﺎدي 
 07 دﻫﻪ در ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ aipaliTﺪ ﻋﻀﻮي از ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲدر ﮔﺬﺷﺘﻪ 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮورش  دﺳﺘﻪاﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻼدي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ  ﻣﻴﻼدي 08ﻳﻞ دﻫﻪ او در او ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ nodorehtoraSدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻨﺲ 
ﻃﺒﻖ رده  ﭼﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎرﺑﺮد دارد.ﮔﺮﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد  ﻃﺒﻘﻪ simorhcoerOدر ﺟﻨﺲ  ﺑﺎﻳﺪﻬﺎ را آﻧﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺟﻨﺲ رده ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻛﻨﻮن در ﺳﻪ )3891( savawerTﺑﻨﺪي 
  (.0002 ,yenkcitS)ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ sucitolin simorhcoerO
، ﻫﺎﺑﻨﺘﻮز ،ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻲ ،ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
را  ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨ ﺗﺠﺰﻳﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ درﺣﺎل  ﺘﺮﻳﺖﻳﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، د
ﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮارﻧﺪ.  ﻫﺎﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. از
 ﻨﺪﻨﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢاز اي  ﺎ از آﻣﻴﺰهﻳ رژﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري از در ﻧﻬﺎﻳﺖﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﻣﺎ
  .(8991 ,nraE & nraE-enihsalB ;0002 ,egamorB & drawoC)
ﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ  زﻳﺴﺖﺗﻮﺟﻪ  ،ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺟﻔﺖ
ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺮﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ و از آن دﻓﺎع و در آن آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻔﺮ  ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
زوج  nodorehtoraSو  aipaliTﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ، در ﮔﻮﻧﻪsimorhcoerOﺟﻨﺲ  ﭼﻨﺪزوﺟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﺧﺖ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري  ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
از  ﭘﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻻﻧﻪ اي دﻫﺎن nodorehtoraSو  simorhcoerO ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻲ
 ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦو ﻪ ﻣﺎده اﻧﻜﻮﺑ ﺗﺨﻤﻚ و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎنج وﺧﺮ
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻔﺮ  ﻫﺎ در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ و در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪهﺑﺴﺘﺮ  ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ aipaliT
را در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ  آن اﻣﺎﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرسﺷﻮﻧﺪ. واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺨ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪﮔﺮدد  ﻣﻲ
  (.3891 ,savawerT ;8991 ,nraE & nraE-enihsalB ;0002 ,egamorB & drawoC) دارﻧﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺳﺘﺮس، ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ Hpدﻣﺎ، ﻧﻮر، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن، ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
 ٣.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب و آﻣﻮﻧﻴﺎك زﻳﺎد، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ زﻳﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در دوره زﻣﺎ
اﺳﺎرت، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ارزان، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺲ از 
ﺣﺮارت  درﺟﻪ، زﻳﺎدﺷﻮري درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  .(9991 ,ressaM & ampoP ;6002 ,deyaS-lE)اﺳﺖ  ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده
 ﺑﻌﻼوه. داردﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﺤﻤﻞﺪرت ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻏﻠﺐﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،آﻣﻮﻧﻴﺎك زﻳﺎد و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢﺑﺎﻻ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ دﻣﺎﻫﺎيﺑﻮﻳﮋه در  ﻲﭘﺮورﺷﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ واﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري
 اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ، ﻲﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷ دردﻳﮕﺮ  ﻲﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دارد. يزﻳﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻻي ﺷﺮاﻳﻂ و دﻣﺎي آبﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻮد دارد. ﻫﺎ وارد ﺷﺪن اﺳﺘﺮس درﻣﻮرد اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در
 ﺷﻮﻧﺪﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦﻤﺪهﻋ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
  (.;3891 ,savawerT aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth)
  ﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:زﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ 
  ﭘﺮورش وﺳﻴﻊ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد،
  ﺘﺮش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ،ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﮔﺴ ﺗﺄﺛﻴﺮاﻓﺰاﻳﺶ دادن آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎره 
  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد،
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﺎدرات و واردات ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎﺗﻮﺟ ﻲﭘﺮورﺷ ﻣﺎﻫﻴﺎنو ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري  ﺳﻼﻣﺖ ﺿﺮورت
ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﺮاﻋﺎت اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، 
 ,yalliPﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن واﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻣﺮاض و ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ )
  (.5691
ﻣﺜﻼً ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻌﻼوه ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. 
وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
ﻴﺮات آﺷﻜﺎري در روﻧﺪ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻠﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﻴ
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮراك و آﺑﺰي 
ﭘﺮوران ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮدن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد 
 (.1002 ,yronoC)
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﻧﻘﺎط  ،ت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮاﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺧﺴﺎرﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮارداده و درﻣﻮاردي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻼن 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 
ﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و درﻋﻴ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ، وﺟﻮد داردﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از اﺑﺘﻼء آن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
  ﮔﻴﺮد.اﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -1-2
  ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﻢ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻴﻦ ﺑدر  ﺷﻮريداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و  sucitolin .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 02tppﺗﺎ ﺷﻮري  suerua .Oرﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ  51tppاﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري   ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ  ﺷﺪهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
اﻣﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از وزن ﺑﺎزاري ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﺷﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ
درﻳﺎ رﺷﺪ و در ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر  ﺗﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻮري آب surulips .Oو  sucibmassom .Oﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . اﺳﺖ
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  sucibmassom .Oو  surulips .Oﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي آب ﺷﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري آب ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ از 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در  sucitolin .Oﮔﻮﻧﻪ  و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮاﺳﺖ 
  .(5991 ,nihsvoL & ampoP ;9991 ,ressaM & ampoP ;0002 ,yenkcitS) آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  در آب ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻮر درﻳﺎ sucibmassom .Oﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  01- 51tppدر ﺷﻮري ﻫﺎي  sucitolin .Oو  suerua .Oﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻣﺎ
در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ  suerua .Oو  sucitolin .Oﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﻮﻟﻴﺪ 01tppﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺷﻮري ﺑﻪ  5tppﺷﻮر ﺗﺎ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  01tppدر ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  sucibmassom .Oﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ در آب ﺷﻮر ﻧﻴﺰ  sucibmassom .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﭽﻪ  5tppﻫﭽﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از  ،. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮبﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ,nihsvoL & ampoP ;9991 ,ressaM & ampoP ;0002 ,yenkcitS) ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴ
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ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ. ﺣﺪ 
ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ  suerua .Oاﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ  01- 11°Cﭘﺎﻳﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺮگ آور ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺷﻮد،  simorhcoerOﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽ 8-9°Cاﺳﺖ دﻣﺎي 
  ﺑﻪ ﻓﺮرﻧﺪان ﺑﻪ ارث ﻣﻲ رﺳﺪ. suerua .Oﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ از واﻟﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
 ٥.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ 61-71°Cﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد، در  02°Cﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از روي ﻣﻲ دﻫدرﺟﻪ  71-81°Cﺑﺸﺪت در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و  52°Cﻛﻢ اﺳﺖ و در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  12-42°Cدﻣﺎي 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي واﺟﺪ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد، ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ 
  ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺮﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  42°Cاز 
 3اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ، رﺷﺪ در دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺗﺎ  92-13°Cدﻣﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
 62°Cﻣﺼﺮف در  05-06ﺑﻪ ﻣﻘﺪار % 22°Cﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در دﻣﺎي  22°Cﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از دﻣﺎي 
  ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺘﺮس آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. 83°Cاز  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در دﻣﺎي ﺑﻴﺶ 04°Cاﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻣﺎ را ﺗﺎ 
 ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ 02C°ﻛﻤﺘﺮ از در دﻣﺎي اﻏﻠﺐ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  62C°ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  دﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
  (.5991 ,nihsvoL & ampoP ;9991 ,ressaM & ampoP ;0002 ,yenkcitS)
در ﻏﻴﺎب اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻨﺪرت ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت وﻳﺮوﺳﻲ،  61-81°Cﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دﻣﺎي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب روي ﻣﻲ 
  ﻛﻨﺪ.ﺑﺮوز ﻣﻲ  02°Cدﻫﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﻴﻨﮕﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺒﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺪه و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﺮس آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  eranmuloc muiretcabovalF ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎرﻳﺲﻮﻛﺎﻟ
  ﺪ.ﺑﺎﺷﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ و  ﻲآﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺸﺸﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( siilifitlum suirihthpoyhthcI)ﻴﺮﻳﻮس ﺘﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ اﻧﮕﻠﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓ
ﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻴﻧﻮرس و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴ
روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ اﻳﻦ  02-42°Cﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻴﺶ از 
 ,nihsvoL & ampoP) اﻳﻂ اﺳﺘﺮس و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ در ﺷﺮ
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ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻً اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  0/5til/gmﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ در آب ﺗﺎﺣﺪودي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻛﺴﻴﮋن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب 
ت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور در اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا ﺻﻮر
  ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻛﺴﻴﮋن در 
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻲ ﺑﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ﺑﻤﺪت ﻃﻮﻻﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ، زﻳﺮا  2-3til/gmﺳﻄﺢ 
  (.5991 ,nihsvoL & ampoP ;9991 ,ressaM & ampoP ;0102 ,retartnesoR & nuojM) ﮔﺬارد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در آب اﺳﻴﺪي رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  5را ﺗﺎ  Hpﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮ  11ﻼﭘﻴﺎ ﻧﺪارد. ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮگ آور در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺛﺮي ﺟﺪي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴ 01ﺗﺎ  Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
  اﺳﺖ.
 اﺳﺖ 7-9 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي Hp ﻣﺤﺪوده اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ،زﻧﺪه  7.3-11ﻣﺤﺪوده  Hpﻣﻌﻤﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ در  ﺑﻄﻮر
  .(5991 ,nihsvoL & ampoP ;0002 ,ssoR)
دارد و در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻫﻤﻴﺖ  Hpﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ 
ﻛﻤﺘﺮ  Hp=7ﺑﺎﻻ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در  Hpﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. در 
آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻞ ﺳﻤﻲ و  08-09ﺣﺪود % Hp=01و در  03-05ﺣﺪود % Hp=9، در 5-9ﺣﺪود %  Hp=8، در  1از %
  03ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺿﻴﻌﺖ ﺑﺎﻓﺮي ﺿﻌﻴﻒ دارﻧﺪ )آﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 9-01در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  Hpﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  3OCaCﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در
  ﻣﻲ رﺳﺪ.
اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ  42-23°Cﺳﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه آﻣﻮﻧﻴﻮم در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ 
ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ 
  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻲ ﺷﻮد. Hpﻛﻪ  2OCﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
روز  ﭼﻨﺪآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ از  2til/gmﻲ ﺑﻪ آب ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ اﻧﺒﻮه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮگ آور ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ 
  ﺑﺮﺳﺪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. 3til/gmروز ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻪ  3-4از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه  در ﺑﭽﻪ  1til/gmﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ درﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان در آب ﻫﺎي ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﮔﺮدد. اوﻟﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
آﻣﻮﻧﻴﻮم  80.0til/gmﺮاﻛﻢ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺗ 0/2til/gmﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه، از ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.5991 ,nihsvoL & ampoP ;9991 ,ressaM & ampoP) ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه، اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در دﻫﺪ و  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ  اﻛﺴﻴﮋنﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ  زﻳﺮااز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ  ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﺴﻴﺎريﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻨﻳﺎﺑ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﻮناﺛﺮ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ 
ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ آب، ﺑﺎﻳﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻤﻴﺖﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دارد. ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.9991 ,ressaM & ampoP) ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ 001-051l/gm ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﺪ اﻏﻠﺐ درﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ
   
 ٧.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
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ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﺟﻮد دارد. در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ،  0005در ﻣﺼﺮ از  sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ از ﭘﺮورش 
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ  04دﻫﻪ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ن دﭘﺮوري در داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺮآﺑﺰي ﻣﻮﺿﻮعﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ 05و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ و در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
- ﻣﻴﻼدي در ﻛﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 0291ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي در دﻫﻪ آزﻣﺎﻳﺶ. ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﺎوا ﺑﻌﻨﻮان  ﺑﻪ sucibmassom .Oﺑﺎ وارد ﻛﺮدن  0391ﺳﺎل   ازاﺣﺘﻤﺎﻻًﻫﺎﻳﻲ از آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم، ژاﭘﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﭘﺨﺶ ﻛﺮد.  ﻃﻲ در .ﺪﺷ آﻏﺎززﻳﻨﺘﻲ  ﻣﺎﻫﻲ
  (.0002 ,yenkcitS) ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻳﻲﻫﺎي آﺳﻴﺎﻛﺸﻮراي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ
از آن ﻣﺼﺮ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺸﺪتﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، اردن، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش و وﻳﺘﻨﺎم 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  .)6002 ,deyaS-lE(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ رواج دارد 
ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  531ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﻴﺶ از  4ﺑﻪ ﺣﺪود  1102ﺳﺎل  در
  (.4102 ,OAFﺷﻮد )
 (.5631و  3631ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، 
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاء ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ 
و ﺗﺪارﻛﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ )ﺑﺎﻓﻖ( از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮدﻳﺪ. اﺟﺮاء اﻳﻦ  7831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ، رﺷﺪ و ﺎزﮔﺎريﺳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎيو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ  آﻏﺎز( 1931)رﺟﺒﻲ ﭘﻮر،  « اﻳﺮان
ﺑﻴﻄﺮف، ) ﻓﺮآوريو  اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ،، ﻧﺮ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس
اﻧﺠﺎم ( 2931؛ ﻣﺮادي، 1931؛ ﻣﺸﺎﺋﻲ، 1931؛ ﻣﺤﻤﺪي، 1931؛ ﻋﻠﻴﺰاده، 1931؛ ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، 2931؛ رﺣﻤﺘﻲ، 1931
 .ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اداﻣﻪ دارد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎيو  ﺷﺪه
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي
 ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري
  (.3931ﻗﺮار دارد )ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و 
  ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻓﺮاوان، آﻳﻨﺪه روو ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻛﻪ اﺑﺘﻼ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
 
اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در روﻧﺪ 
ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ  زﻳﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوﻣﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
از ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺴﻴﺎري درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻲﭘﺮورﺷﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻮد دارد. ﻫﺎ وارد ﺷﺪن اﺳﺘﺮس درﻣﻮرد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ، ﻲﭘﺮورﺷ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦﻋاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺮاﻳﻂ و دﻣﺎي آبﻛﺎﻫﺶ 
  (.;3891 ,savawerT aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth) ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻗﺮاراﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﻌﺮض درﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺟﻬﺎن، ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك، ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ، 
  ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﭘﻴ
 ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﺛﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .( 1102 ,erutluciremAmth.esaesiD/moc.erutlucirema.www)
%  75/9ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ در ﻣﺼﺮ ﺟﻤﻊ آوري و از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
 (،surygolytcaD) داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮژن (،anidohcirT) ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ 
در ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻤﺎري  .(1991 ,nazamaR) و اﻧﮕﻞ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺑﻮد( sulisagrE)ارﮔﺎﺳﻴﻠﻮس  (aenryLﻟﺮﻧﻪ آ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد 
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺧﺴﺎرت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺎ  ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  (aingelorpaS)آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  ،زﻳﺎد
  .(8002 ,attA-lE -uobA)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  در اﻣﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎ و دﻫﺎن 
ﻋﻤﻮﻣﻲ  anidohcirTاﻧﻮاع ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ درﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ از 
ﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ، ﻣﺘﺎزوآﻫﺎي اﻧﮕﻠ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐو  ﺑﻮدهﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻫﺮﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را در ﺑﺮزﻳﻞ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺳﻦ و ﺗﻨﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪازه  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ.
رد. ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺰرﻋﻪ دا ﻫﺮ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورشﻣﺎﻫﻲ
 ٩.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
دي ژﻧﻪ آ، ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮزﺋﺮﻫﺎ  ﻲاﻧﮕﻠﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ، 
  .(2102 ,.la te ajotnaP) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 درﺻﺪ 2.42-2.09 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و anidohcirTدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻨﮕﻼدش 
ﺷﻴﻮع دارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺖ. 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎره ﻫﺎ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ 
  ر ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.ﻣﻮاد آﻟﻲ ددﻣﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ 
در ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و ﺷﻴﻮع آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  آﻧﻬﺎدر ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ زاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮژن و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن داردﻨﺪ. ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻲ ﺑﺎﺷزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣ
  .(4002 ,nahK & unaB)
ﺛﻴﺮ ﺄو ﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪآﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺑﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ و دﻳﮋﻧﻪ آ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
و ﻟﺮﻧﻪ آ  (sulisagrE) ارﮔﺎﺳﻴﻠﻮس، (sulugrA) رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﮔﻮﻟﻮسﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم ( aeanreL)
در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻮﻳﮋه  .(5991 ,nihsvoL & ampoP) ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺼﺮ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮش دارد، ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ﻫﺎي زﺋﻮﺳﭙﻮري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﺳﺘﺮاﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻞ  ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎران، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، دﻟﺘﺎي ﻧﻴﻞ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎن و روي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ در اروﭘﺎ و  (nivela) روي آﻟﻮﻳﻦ( elipinimartS)
ﻮد آﺳﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷ
  .(4102 ,.late ayuzcezC)
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﻣﻮﻧﻮژن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ  و ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و دﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ
در ﻫﺴﺘﻨﺪ. ( succocotpertS)و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ( sanomoduesP)، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس (sanomoreA) ﺷﺎﻣﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس
  .(8991 ,nosleN & gnaT) را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ي ﭘﺮورﺷﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺎﻳﻮان اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، اﻛﻮادور و ﻫﻨﺪوراس ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﻓﻴﻠﻪ ﺗﺎزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ,yronoC)ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ sesocyMدﺳﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻣﻴﻜﻮزﻫﺎ ) 3آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ در ﭘﺮورﺷﻲ در 
 .(1002
ﺑﻴﻤـﺎري ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣﻬـﻢ وﺟـﻮد  6-8ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش 
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤـﺎري در ﺳﺎل ﻧ 5دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش از آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از 
 .S، eaitcalaga succocotpertSﺑﺎﻛﺘﺮي  ﭼﻬﺎرﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎ، اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ، آﻓﺮﻳﻘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
 
ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑﻌـﻼوه  allesicnarFو ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺒﻪ رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﻛﻪ اﺧﻴـﺮاً ﺑـﻪ ﻧـﺎم  eranmuloc muiretcabovalF، eaini
 ،(muinidoolymA) و آﻣﻴﻠﻮدﻳﻨﻴـﻮم  anidohcirT ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ  ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع اﻧﮕـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ  ،ﺮوﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوس اﻳﺮﻳﺪوﻳ
و  adrat alleisdrawdE ( و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ secymoihcnarBﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﻣﻴﺴﺲ ) ( وaingelorpaSﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ )ﻗﺎرچ ﻫﺎي 
  .(8002 ,ramoK)ﻤﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴ ealoires aidracoN
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آب ﻫﺎي ﺷﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﻳﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد ﻗﺮار دارد. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب 
ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي آزاد در 
ﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎد آب ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺪاﻳ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﻄﺢ آب  00031<CE<00022)
ﮔﺮم  02ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ و داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. ﺷﻮري آب در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
آﺑﺰي  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﺷﻮري آب و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  درﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺿﻤﻦ ﭘﺎﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش دردﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،در 
، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ، ﻋﻼوه ﺑﺮﺎي ﺷﻮرﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آب ﻫﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺮاء 
ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻇﺎﻫﺮي و رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ )وﻳﺮوﺳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻣﺮﻛﺰاﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در  درﻧﻴﺰ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ( 
  
   
 ١١.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر در ﻛﺸﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
ﺎ ﻴﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  2931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  1931 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﺰاز  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  .ps simorhcoerOو ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ  sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه 
  :ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5و  5.3، 2ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي وان ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ : در اﻳﻦ وان ﻫﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 93%ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ ﺣﺎوي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮم  004ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ: ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻲ روز ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻧﮕﻬﺪاري 8 ﺣﺪودﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﻣﺪت  0001-0051ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 003ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم در وان ﻫﺎي : ﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻧﺮﺳﻴﻨﮓ ﺑﭽﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.  0001-0003ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  45ﺣﺎوي ( 000TFS)ﻗﺰل آﻻ 
( 3TFSآﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ )ﻟﻴﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺧﻮراك  0003در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 45%ﺎوي ﺣ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  03ﮔﺮم در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  01اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ: ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﺧﻮراك  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 003-004
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 45%ﭘﻠﺖ ﺣﺎوي 
ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮم  006ﺗﺎ وزن ﺣﺪود ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  06-08ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺮورﺷﻲدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  93%ﻻ ﺣﺎوي آﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك ﻗﺰل ﺷﺪﻧﺪ. 
  (.1002 ,.la te lejuhB ;6002 ,deyaslE)
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻮم و، آﻣﻮﻧﻴhcaHﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ  اﻛﺴﻴﮋن و Hpدﻣﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه آب 
  ﺷﺪﻧﺪ.و ﺛﺒﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  WTWاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، در ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل  ﺗﻠﻔﺎتو ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻇﺎﻫﺮي، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
و ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ  ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮلي داراي ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ،و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن
و  ﻲ، ﻗﺎرﭼﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻲاﻧﮕﻠ ﻋﻮاﻣﻞ ازﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼﺋﻢ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻲوﻳﺮوﺳ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
 
( اﺳﺘﻔﺎده 8891 ,agneugN) دﻗﻴﻘﻪ 01- 51ﺑﻪ ﻣﺪت  5mppدﻗﻴﻘﻪ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دوز  53-04ﺑﻪ ﻣﺪت  052mpp
  ﺷﺪ.
در ﻣﻮارد ﺑﺮوز و ﭘﺎﻳﺪاري ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺲ از ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر از ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺻﻴﺪ و ﻣﻌﺪوم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ورودي در ﻛﻨﺎر ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي و رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻧﻈﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻛﻒ، دﻳﻮاره ﻫﺎ، ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات از اﺻﻮل ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، 
  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮد.
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ -2-1
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ(، sisoiretcabocyM) ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺲﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
 sanomorea elitomﻣﻮﺗﻴﻞ اﻳﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﭙﺘﻴﺴﻤﻴﺎ ) (،sisoccocolyhpatS) اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ (،sisoccocotpertS)
ﺑﺎﻛﺘﺮي ( و sisolleisdrawdEادواردزﻳﻴﻠﻮﺳﻴﺲ )(، siranmuloC) ﻣﻨﺎرﻳﺲﻮﻛﺎﻟ(، sisoirbiV(، وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ )aimecitpes
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،(sanomoduesPﻫﺎي  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﻣﻮاردي ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎي، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﺑﺎﻓﻖ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺸﺖ « ragA yoS citpyrT» (AST)و « eulB enelyhteM nisoE» )BME(و  raga doolBاز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 84ﺑﻤﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﻧﺪ.ﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ، (marGﮔﺮم ) و رﻧﮓ آﻣﻴﺰيﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  53-73در دﻣﺎي  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﺳﺎﻋﺖ در 
ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ رﻧﮓ  5-01ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺰارع ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺮاي
  آﻣﻴﺰي ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
  .ﺑﻜﺎر رﻓﺖ( 98078ﺷﺮﻛﺖ ﻻب ﺗﺮون، ﺳﺮﻳﺎل )ﻛﻴﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم  ،ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮمدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ 
  اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، از روش ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ 
-lheiZ) زﻳﻞ ﻧﻠﺴﻦ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻓﺘﺮاﻗﻲﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم، رﻧﮓ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در 
رﻧﮓ آﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻓﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم، و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ، رﻧﮓ (tsaf dicA ,nesleeN
  ( ﺑﻮد.7093-ZSMرﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎردان ﻃﺐ ) ﻣﻮارد را از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺻﻮرت ( esalataC)ﻛﺎﺗﺎﻻز آزﻣﺎﻳﺶ  ﻮسو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ ﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  اﻓﺘﺮاقﺑﺮاي 
  ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك اﺳﺖ.اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﮔﺎز ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك و ﻛﺎﺗﺎﻻز  ﮔﺮﻓﺖ.
در  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( sadixo emorhcotyC)ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ 
 وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪدرﻣﻲ آﻳﻨﺪ.  ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ روش 
( sanomoreA) و اﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس( eaecairetcabovalF) ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ،(eaecanomoduesP) ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻪ ،(eaecanoirbiV)
 ٣١.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.( ainisreY)و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ( alleisdrawdE)ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺜﺒﺖ، و ادواردزﻳﻼ 
  ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ  وادواردزﻳﻼ  ﺑﺮاي( tseT esoculG FO noitatnemreF noitadixO) ﺗﺴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﺨﻤﻴﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ( esadisotcalaG-β)ز اﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ و ادواردزﻳﻼ ﺗﺴﺖ ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪ
ز ﻣﺜﺒﺖ، و ادواردزﻳﻼ اﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮﻧﮓ زرد درﻣﻲ آورﻧﺪ. 
  (.1002 ,streboR ;4002 ,namtihW)ز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ اﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪ
  
  ﻗﺎرچ ﻫﺎ -2-2
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  و (secymoihcnarB) ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﻣﻴﺴﺲ، (aingelorpaS) ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 
 .ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﺸﺶآ ،ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖﺗﺨﻢ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻧﻮرس،  از (sulligrepsA)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺧﻮراك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ 
ارﺳﺎل  )ﺳﺎري( . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰرﮔﺮدﻳﺪﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺗﺨﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ از  5-01: ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ از ﺗﺨﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻢ
 01l/gmداﺧﻞ ﻫﭽﺮي ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درﭘﻮش دار ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و
از  2mcﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ و ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ (: ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درﭘﻮش دار ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا و 
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ 01l/gm
ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ ورودي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب: ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﺎر از ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳ
  ﻟﺒﺮﻳﺰ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درب آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ. و ﺧﺮوﺟﻲ آب در ﻇﺮف ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻇﺮف از آب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻼً
در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﻪﺪه ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﺷاز ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮم  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﻮراك: 
  .ﻴﻢرﻳﺨﺘ
  آﻣﺎده ﺳﺎزي
 05l/gmﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ: از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﺮو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان 
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ  061l/gmﻛﻠﺮاﻓﻨﻴﻜﻞ و 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي  5اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01در را از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراك  1gآﻣﺎده ﺳﺎزي ﺧﻮراك: 
  ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. 1ﺷﻴﻜﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤١
 
  ﻛﺸﺖ
ﺑﺮداري ﺧﺎرج و در داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺸﺖ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ: ﻧﻤﻮﻧﻪ
  رت ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺮﻳﺪه و در داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺼﻮ 2-3mm2 ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت در ﺣﺪود
دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و از رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  0004mprﻛﺸﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب: ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دور 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ.  001ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ در  001ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺧﻮراك از ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراك: از ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ
  .(1002 ,.la te ,nosmaS ;1002 ,streboR ;9002 ,.la te laksegaH)
  
  اﻧﮕﻞ ﻫﺎ -2-3
در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوآ و ﻛﺮم ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن و  52ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ 
آﺑﺸﺶ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ازﻧﻈﺮ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﺮه 
ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا( ازﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺪن و اﺣﺸﺎ )ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش،
آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻴﺲ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﻮﻧﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ 
% ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻴﻮع و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 01و اﻧﮕﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ وﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
دو ﺟﻨﺲ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس  ﺗﻔﻜﻴﻚﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺎا ﺧﺎﻧﻮادهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺣﺪ 
د ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ و داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮر
در ﺑﺪن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس و داﺷﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﻟﻜﻪ ﭼﺸﻤﻲ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻜﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻮده و زﻧﺪه زا 
  اﺳﺖ.
  (.5891 ,vessuG ;1002 ,streboR)
  
 وﻳﺮوس ﻫﺎ -2-4
 ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن و اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ، 
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي در ﺗﺎﻧﻚ ازت ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ 
  ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ. )اﻧﺰﻟﻲ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
 ٥١.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس و  (surivodiri elhoB) اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ايﺑﺮ« noitcaeR niahC esaremyloP» )RCP(آزﻣﻮن 
)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  «suriV sisorceN citeiopotameaH citoozipE» )VNHE(و وﻳﺮوس ( surivsepreH)
   ﺪ.ﺷﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم  RCPﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و آزﻣﻮن  ،آن(
  (RCP) زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮازآزﻣﺎﻳﺶ واﻛﻨﺶ 
، ﭘﻮدر آﮔﺎروز، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺎژن ANDﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  :و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد
ﺗﺎﻧﻚ ، PTNd، 1/5و  0/5 ، 0/2ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ، آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز، (SBP) ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور ، ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺣﺮارﺗﻲ، 2lCgM، ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ، ﺗﺮﻣﻮﺑﻼك، دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺘﻴﺸﻦ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ
  .آب ﻣﻘﻄﺮ، EAT ﻣﺤﻠﻮل، RCP ﺑﺎﻓﺮ، mpr 00041
  
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺎژن eussiT & doolB ysaeND از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
  ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
 در«  muideM laitnessE muminiM s'elgE» )MEME(ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  5ccدر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲدر اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻳﻚ ﮔﺮم  - 1
ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ و وﻳﺮوس  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻮﻣﻮژن ﺣﺎوي  003ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻮﻣﻮژن ﮔﺮدﻳﺪه و 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج
)ﺑﺪون اﺗﺎﻧﻮل( در داﺧﻞ LA ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  002ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ  Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  02 -2
 01ﺑﻪ ﻣﺪت  65°Cو ﺑﻌﺪ در دﻣﺎي ﺷﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺑﺎﻻ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ورﺗﻜﺲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط 
 دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ درﺟﻪ  69-001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  002ﺷﺪ  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻴﺰ و  -3
 دﻳﺪ.ورﺗﻜﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮ
 nips iniM) ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻴﺖ را در ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮدار 3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ  1/5ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  ﻫﻤﻪ -4
دﻗﻴﻘﻪ  1ﺑﻪ ﻣﺪت  0008mprﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار دارد، اﻧﺘﻘﺎل داده و در دور  2ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ( nmuloc
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  1/5ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻘﻴﻮژ ﻧﻤﻮده، ﺳﭙﺲ ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮ دار را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
 ش دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ا ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد داﺧﻞ
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ  1ﺑﻪ ﻣﺪت  0008mpr ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮدار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در دور 1WAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  005-5
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻤﻴﺰ  1/5و دوﺑﺎره ﺳﺘﻮن ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮ دار را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
 دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ. آن ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد داﺧﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦١
 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  3ﺑﻪ ﻣﺪت  00041mpr ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮدار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در دور 2WAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 005 ﻣﺠﺪداً -6
ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و  1/5ﻓﻴﻠﺘﺮ دار را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  ﮔﺮدﻳﺪ و دوﺑﺎره ﺳﺘﻮن
 دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ. آن ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد داﺧﻞ
 002ﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ در ﻛﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮار داده  1/5ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  درﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮ دار  -7
دﻗﻴﻘﻪ  1ﺑﻪ ﻣﺪت  0008mprﺳﭙﺲ ﺑﺎ دور  .دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1و  اﻓﺰودهﺑﻪ آن  EAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد.  AND% از 58در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺗﻤﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  7ﻣﺠﺪداً ﻣﺮﺣﻠﻪ  -8
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. -02°Cدر ﻓﺮﻳﺰر  RCP در آزﻣﻮناﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده  AND
  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( RCPﭘﻠﻴﻤﺮاز) واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي -9
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (noitacifilpmAﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ) RCP اﺣﻞﻣﺮ
  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ژن ﻓﻦ آوران در داﻧﻤﺎرك  S/Aﻫﻤﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻛﻪ ﻳﻚ اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  VNHEﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. RCPو  ANDﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج  RCPﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﺑﺮداري از ژل آﮔﺎروزﺲ ﻋﻜو  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
 06اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﻤﺪت  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1-5ﻣﺤﺘﻮي  %1/5ﺑﺮروي ژل آﮔﺎروز  RCPﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 PVUدﺳﺘﮕﺎه ﻋﻜﺴﺒﺮداري ژل ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﺎﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ژلﺷوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  58وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  VNHE، )surivodiri elhoB( VIBﺑﺮاي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي  RCPﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ  .1ﺟﺪول 








  رﻓﺮﻧﺲ  ﻧﺎم ﭘﺎﺗﻮژن
  2002 ,nelluC  VIB  812 ’3-GCCACAGTCCGGCACACCTAG-’5 FVIB
 ’3-AGCTGGCGACGACAGAAAGCCTAG-’5 RVIB
 3102,EIO  VNHE  526 '3-CA CTA CTC CCG CTG CCA GTA-'5  )1(2FNHE
 '3-GT AGT ACT TGC CGA GCT ACC-'5  2RNHE
 3102,EIO surivsepreH  292 '3-GA GGA ACG TCT ACA CCA CAG -'5 2F
 '3-CGC TGG TAA CAT TGT ACA CAG-'5 2R
  
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2در ﺟﺪول  RCPﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي  ﻧ
  
 ٧١.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
  RCPﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي  . 2ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺪار                                  ﻣﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 52ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
  AND ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 05 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2
 آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز 5µ/U ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/5
  sPTNd  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 52 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  1
 2lcgM  ﻣﻮﻻرﻣﻴﻠﻲ  52 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 RCPﺑﺎﻓﺮ   01X ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2/5
 drawroF ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر 01 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5
  esreveR ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 01 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  1/5
  آب ﻣﻘﻄﺮ  - ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52ﺗﺎ 
  2002 ,.la te hsraM ;2002 ,snewO & nelluC ;2102 ,)EIO( seitoozipE sed lanoitanretnI eciffO                  
   








ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻴﺎن 











  ×(0001) ertS
 در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤ














ﺸﻢ و رﻛﺘﻮم و ﺗ
ﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم ﻣﺜﺒ











ﻧﺘﺎﻳﺞ  2931 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻮﻧﻪ ﻫﺎي










 و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪا
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1
  ﺮي ﻫﺎ
ﻧﻤﻐﺰ و ﭼﺸﻢ 
ﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎ
ز اﺧﺘﻼﻻت ﭼ

































ي ﻣﻴﻠﻪ اي 
ﺎن ﻧﻮرس 





ﺷﻜﻢ،  ﺗﻮرم 
ﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
اﺳﻴﻮن و ﺗﺨ
ﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺗ





























































 29ﻬﺎر ﺳﺎل 
رﻳدر ﺳﻄﺢ، 
آب ﺎﻟﻪ ﻫﺎ و 
.ps allم ﻣﻨﻔﻲ 
ﺗﻠﻔﺎت و  ﺮوز









































   ﺣﺎﺿﺮ.
 

















رﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻤﻮ
آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. 
ه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
  ﺸﺖ ﻗﺪ
 1) ژﻳﻠﻮس
  ﺮﮔﻨﻪ(
  ﭘﺮﮔﻨﻪ( 1) م
  درﻣﺎﻫﻲ






ﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ، 
ب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎ
(sulligrepsA)



























ر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، 
ﺪن آﻧﻬﺎ از ﮔ
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ،
ﻲ ﻛﻪ در اواﻳ
muillici) ﻠﻴﻮم
ﭘﻨ. ﺟﻮد داﺷﺖ









ﻮده و ﺟﺪا ﺷ
ﻬﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫ















ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 
آﻟﻮدﮔﻲﺪﻧﺪ، 
اﻧﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و





































 ١٢.../  ر 
 








د. ﭘﺲ از 
ﺘﻪ ﻣﺠﺪداً 
ﻧﻪ از ﺑﭽﻪ 
 
ﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ د
                       
، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎم
ﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ
ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ








                        
وﺳﻜﻮﭘﻲ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮ
رس و اﻧﮕﺸ
ﻼء ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗ
ﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻧ
داﻛﺘﻴﻠﻮژ و( 
ي ﻧﻮرس و اﻧ
ت آﻟﻮدﮔﻲ
ﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از 
 ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ 
  
ﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
                        
ﻧﻤﺎي ﻣﻴﻜﺮ )ب(
ﻧﻮﺎه و ﻗﺮﻣﺰ 









        (اﻟﻒ)
  




























 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨ
اﻧﮕﻞ ژﻳﺮودا 
وداﻛﺘﻴﻠﻮس د
ت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ 
ن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮو
  ﺪه ﺷﺪﻧﺪ.











































(، )ب( ×0001 )
ﻟﻲ، ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎ
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ










ﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗ








ي ﺷﺪه از ﭘﻮﺳ
ﺟﻨﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎ




















ﻧﻈﺮ اﺑﺘ از ﻣﻐﺰ
ﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼ
ن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
. اﻧﮕﻞ 7ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 
s اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن 
 
  ﺮوس ﻫﺎ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣ
 ،ﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه























 ٣٢.../  ر 
 
 VNHEﺻﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ :4ﺗﺎ 
ﺻﻲ ﻫﺮﭘﺲ 
  ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و




 1ﻫﺎي  ﺳﺘﻮن؛ ﻲ
ز ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎ
ﻧ :4ﺗﺎ  1ﻫﺎي  ن






اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮ ﺶ ﺑﺎ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔ :-C
  
اﺳﺘﻔﺎده ا ﺎﻳﺶ ﺑﺎ
ﺳﺘﻮﺮل ﻣﺜﺒﺖ ؛







ﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣ


































ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. ﺗ 




 ﻣﺎرﻛﺮ :Mوس 
ﺗﻐﻴﻴﺑﺎ  39ﺎل 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮ
ﻛﺘﻮرﻫﺎي آ
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  ﺑﺤﺚ -4
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ 
  (.8002 ,ramoKﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮار دارد )ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
  
  ﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳآﻟﻮدﮔﻲ  -4-1
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ، در ( succocotpertS)ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻣدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻣﻮﻟﺪدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ( alleisdrawdE)ﺷﻜﻞ ﺟﻨﺲ ادواردزﻳﻼ  ﻣﻴﻠﻪ اياﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ 
  ﺷﺪ.
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ. در اﻏﻠﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ  0591ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺸﻤﻲ و ﻣﻨﻴﻨﮕﻮﺳﻔﺎﻟﻴﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
در  .(1102 ,.la te bmulPﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ )ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳ acitcalaga .Sو  eaini .Sﺟﺪاﺷﺪه در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻮﺿﻮح ﺑرا ﻓﻮق ﻋﻼﺋﻢ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﺷﺎﻳﻊ eaini succocotpertSﮔﻮﻧﻪ  واﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺖ  ي ﭘﺮورﺷﻲﻫﺎﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
  .وﺟﻮد داﺷﺖﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس و ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس را دارﻧﺪ، 
 051و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد 
. ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ي راو ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﻠﻔﺎت  . ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ(0002 ,.late rekamwohS)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  eaini .S ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺛﺮ
 1-2ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ  08-06داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ )ﻫﺎي در ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺣﺎدي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺻﺮﻓﺎً
  آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم ﺗﺎ اﻧﺪازه  001اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزن ﻫﺎي 
ﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧ ﻮسﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳ ﻫﺎي ﺑﺎزاري ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﻟﻮدﮔﻲ  ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ودرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ و ﺿﻌﻒ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﻨﻜﻲ 
داﺧﻠﻲ، ﻋﻀﻼت و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ، ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن در اﻧﺪام وﺟﻮد ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در اﻃﺮاف ﻣﺨﺮج، ﺑﺎﻟﻪ و ﭼﺸﻢ، 
 ء. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻨﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ، ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، اﻧﺤﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﻃﺤﺎل و ﻛﺒﺪ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  ﺑﺎدﻛﺮدن ﺷﻜﻢ. ،ﺑﺪن، ﻣﺎت ﺷﺪن ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﭼﺸﻢ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻬﻢ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﺸﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺸﻤﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﺎ درون  آﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.
 ٥٢.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
رﻓﺘﮕﻲ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭼﺸﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ اﺧﺘﻼل ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه 
وردﮔﻲ ﺷﻜﻢ دراﻃﺮاف دﻫﺎن و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮﻣﺰ در اﻃﺮاف ﻣﺨﺮج، وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ آب آ
ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮﻧﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در ﻟﻮﻟﻪ 
ﮔﻮارش از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪاي آﻟﻮدﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻓﻴﺪ دارﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻲ اﺳﺖ. ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ در ﮔﻮارش ﺧﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدن 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن رﺳﻴﺪه و در اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺒﺪ، 
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻐﺰ و ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻓﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ از  ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ، ﻗﻠﺐ، ﭼﺸﻢ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش وﺟﻮد دارد.
  .آﻣﺪ
ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ دوره ﻗﻄﻊ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺆﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از دوره  اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﻮاب
  .ﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آ
,1102,erutluciremAmth.esaesiD/moc.erutlucirema.www ;succocotperts/091/selcitra/moc.etishsifeht.www-ni-)
  .(aipalit
ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  eaini .Sدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  در ﻧﻴﺰﺣﺎﺿﺮ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣدر  .(5991 ,nihsvoL & ampoP) ﺑﺎزﮔﺮدش و ﻣﺘﺮاﻛﻢ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮد و ﻣﺮﻛﺰ زﻣﺎن اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش در .آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺮوج آب از زﻫﻜﺶ ﻫﺎ وﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  ، ﻻزم اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻛ
در اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺮاش ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه در دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر 
اﻳﻦ در  (.5991 ,nihsvoL & ampoPﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل، اﻧﺤﻨﺎي ﺑﺪن، ﺗﻮرم ﭼﺸﻢ و اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺗﻮرم ﭼﺸﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﻪ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ  آﻟﻮده داراي ﺧﺮاش ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﺪﻧﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادو ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ 
 ﺎنﮔﻞ وﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎرورﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺎﻫﻴ وآب  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎ از
آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻌﻴﺪن و ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
  .(8991 ,llehcteG) ﺷﻮد
ﻳﻚ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﻣﻮرد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. ﮔﺰارش 
 .Sﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﺎزه ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ وﻛﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا اﻓﺮادي ﻛﻪ  ﺗﻮروﻧﺘﻮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎران اﻏﻠﺐ ﻣﻠﻴﺖ آﺳﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و ﺧﻮرده اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از  eaini
آﻧﻬﺎ در ﺧﻼل ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺟﺮاﺣﺖ و زﺧﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎ وارد ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ رﺧﺪاد ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٢
 
 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد (.8991 llehcteG) ,اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط ﻋﻤﻞ آوري و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻲ ﺷﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺑﺘﻼء 
(، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺗﺮاﻛﻢ 8ﺑﻴﺶ از  Hpﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آب )درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد آب، ﺷﻮري زﻳﺎد، 
ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻋﻼﺋﻢ 
-lE)در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  eaini .Sﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
  .(6002 ,deyas
 01tppﺑﺎ ﺷﻮري  2ﺷﻤﺎره  ﭼﺎهآب از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻً .داراي دو ﭼﺎه ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﻣﺮﻛﺰ 
 آن ﻛﻪ ﺷﻮري ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  1ﭼﺎه ﺷﻤﺎره آب  ﺎً ازﻣﻮﻗﺘدرﻣﻮاردي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺟﺮﻳﺎن آب،  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه در ﻛﺎرﮔﺎه  . ﺑﻌﻼوهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪدر اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ .اﺳﺖ 41tpp
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲوﻛاﻓﺖ دﻣﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻫﻮاﺳﺎز ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎ اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎر  ﻣﺎﻧﻨﺪ از
  .دﺷﻮاﺳﺘﺮس  ﺳﺒﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. eaini .Sﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻛﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از 
رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺗﺠﻤﻊ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻏﺬاﮔﻴﺮي، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮراك در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ از 
  ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮوز اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺪ. درﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨ
( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ sucitolin .O×suerua .Oدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ) 02°Cﺣﺮارت 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﺘﻴﺮﻳﺖ زﻳﺎد ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺛﺮ را ﻧﺸﺎن داده 
ت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ. 
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮ ﺑ
  % در اﺳﺘﺨﺮ رخ داده اﺳﺖ.05% ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و 57اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎ 
ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ و دوز ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ دوز 
در دﻣﺎي  21/7gﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ وزن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﻢ  21ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮدﻗﻴﻘﻪ و دوره ﻧﻮري  5.0در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب  52±1°C
ﺤﺪوده ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣ 22/4til/gو زﻳﺎد  11/2til/g، ﻣﺘﻮﺳﻂ 5/6til/g
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ 
 ٧٢.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.0002 ,.late rekamwohSﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 092til/gﺑﻮده و ﺗﺎ  03til/gاز 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 08ﺗﺮاﻛﻢ  وﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ 04 آب ﺟﺮﻳﺎنﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  03tppو  51tpp، 0tppدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي 
، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﺑﺪون اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 03°Cو  52°Cدر دﻣﺎي 
 52°Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در دﻣﺎي  03°Cو  52°Cآﻣﺎدﮔﻲ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در دﻣﺎي 
ﭘﻴﺎﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﻮري ﺻﻔﺮ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﻴﻼ 51tppﺗﻠﻔﺎت در ﺷﻮري 
( ﺑﻮد. ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده 51tppو  0tpp)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري  03tppاﺳﺘﺮﻳﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺶ از ﺷﻮري 
 51tppو  0tppو ﺷﻮري  03°Cﺻﻔﺮ ﺑﻮد. در دﻣﺎي  ﺷﻮري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺶ از 51tppو ﺷﻮري  03°Cدر دﻣﺎي 
داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ از  52°Cﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03tppو  51tppﺑﻪ  0tppﻋﻤﻮﻣﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري از  03°Cﺗﺎ  52°C
ﻳﺪ ﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷ در ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻴﻄﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺤدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮﭼﻨﺪ  (.6991 ,bmulP & gnahC)
ﻣﻮش ﺷﺪن ﺧﺎ ﻮادﺛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق،ﺣﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻧﺎﺷﻲ از 
  ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺆﻣﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن  ءﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و اﺑﺘﻼ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺎه ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ در زﻣﺴﺘﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﻼً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  eaitcalaga succocotpertSو  82°Cﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  allesicnarF
 (.8002 ,ramoKﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) 23°C
دش آب ﺑﺮ ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن و ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. دﻣﺎي آب ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﮔﺮ
 در ﺗﺎﻧﻚزﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  (.4102 ,.late tanamtihCﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﻴﻮع آن دارد )
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮدهﺮ ﻣﺆﺛ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﻪ ﻫﺎﻧﻤﻮ ءدر اﺑﺘﻼﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدش آب  ﻫﺎي ﭘﺮورش
اﺑﺘﻼء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺟﺰاء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و  (.1002 ,yronoCﺷﻮﻧﺪ ) درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
و ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ را درﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ
ﻃﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻨﺘﻘﻞ ازﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري، ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
رﻳﺠﻲ و ﻣﺪاوم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺪاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮده و ﺗﻠﻔﺎت ﺗ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ 2-3
  ﻛﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  دارد.زﻳﺎدي ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس اﻫﻤﻴﺖ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮوز 
  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.ﺟﻠﻮاداﻣﻪ از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮس 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
ﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب ﻛﺎآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ  ﻣﻮارد در
ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰارع ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻧﺮخ  د دارد و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.وﺟﻮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
ﺑﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﭘﺪل آن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد.ﻛﻨﺪ. ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻮاده 
  ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻮرتدﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻏﺬااوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﻣﺸﺎﻫﺪه 
دﻣﺎي زﻳﺎد آب اﺳﺘﺮس آور اﺳﺖ و ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
  ﺎﻳﻪ و آب ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺖ ﻣﺜﻼً در ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺠﺎد ﺳ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد درﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰرﻋﻪ داران 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در دوره ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )درﻣﺎن ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ(. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰرﻋﻪ داران آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ
ﻃﻲ در  ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل را  روشﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ 
ﺑﻪ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ورود ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪايﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻮﻳﮋه ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ. ،ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
واﻛﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك وﺟﻮد دارد. واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و 
 (.succocotperts/091/selcitra/moc.etishsifeht.www-ni-aipalit) .ﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آن اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ا
ﻣﻲ  ﺗﻠﻔﺎتﺳﺒﺐ ﻛﻪ در واﻗﻊ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ 
ﺘﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻴﺴ eaini succocotpertS ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮﻧﺪ. دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻬﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻛﻪ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﻣﻨﻮژن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز در ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺟﻮان و  sulytcadoryGﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ، و دﻳﮕﺮي 
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﻲدر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎﻳﺪ (.7002 ,.la te rekameohS) ﻣﺘﺮاﻛﻢ در آب ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺪ ﻛﻪ درﻋﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﭘﺎﺗﻮژن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﺮدو 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ  آﻧﻬﺎﻣﺠﺪد  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوزﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ 
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﺬ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد  دي ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ورو
در دارﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﻼء ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﺜﻼً آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻪ(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 7002 ,.la te rekameohS) روي ﻣﻲ دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﭘﺲ از  ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻣﺒﺘﻼءﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 
ﻧﺎﺷﻲ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًدر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ  درﺣﺎﻟﻴﻜﻪﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ 
  . اﺳﺖاز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 ٩٢.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺷ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮاﺣﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﺑﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ  anidohcirTدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وﺟﻮد 
 .(7002 ,.la te rekameohS) ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس و ادواردزﻳﻼ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ درﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺸﺎ، در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ 7831در اﺑﺘﺪاي ورود ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎل 
در ﺑﺪو ورود دﭼﺎر ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺒﺪأ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮ  وﻣﻨﺒﻊ ﻟﺐ ﺷﻮر آب ﭼﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  يﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪار
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وارداﺗﻲ در روزﻫﺎي اول ورود،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺮاﻳﻂ آب 
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد.
ادواردزﻳﻼ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن 
. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي دارﻧﺪدر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
  (.2102 ,.la te kraPري درﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ )ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ادواردزﻳﻼ 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮداﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
و  ﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺑاﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن در  (.5891 ,namreH & kcolluBﻣﻲ ﺷﻮد ) اﺳﺖ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﻴﻦﺑﺎﻟﻐ
اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي زﻳﺎد، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد در آب ﺑﺮوز ﻣﻲ 
ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ و ﺷﻨﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب، ﻛﺎﻫﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﺮون  و ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ
و ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ  ﻟﻜﻪ اي ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎزدﮔﻲ ﭼﺸﻢ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭼﺸﻢ، ﺗﻮرم ﺷﻜﻢ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي 
 د. ﺑﻮﻳﮋهﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﻮاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب و ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و ﺷﻨﺎ  ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻲ،ﻟﻜﻪ ﭘﻮﺳﺘ وﺟﻮد
  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزيد
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس در  ﻞادواردزﻳﻼ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن ﻣﺸﻜ
  ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺷﺪت اﺑﺘﻼء ﺑﻪ آن را ﻛﺎﻫﺶ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ  adrat .Eﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
ﺳﺎﻋﺖ در  27ذﺧﻴﺮه و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  و (2102 ,.la te kraP) آب و ﮔﻞ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٣
 
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮﻳﮋه در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب ﺑﻴﺶ از  .E adratﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ 
  (.6002 ,deyas-lE)و آب ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﻻ )ﺣﺘﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ آب( اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   03ºC
 alihpordyh sanomoreA ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﭙﺴﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ
در اﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻪ  ءاﺑﺘﻼ (.5991 ,nihsvoL & ampoPﺑﻮﺟﻮدﻣﻲ آﻳﺪ ) adrat .Eر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻮﺳﻂ و د
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﺑﺘﻼء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ
ﻴﻮن، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺳدر درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ واﻛﺴﻴﻨﺎ
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي (. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ درﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ 7002 ,ramoKﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد )
ﺑﻮﻳﮋه  دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. درﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺖ واﻛﺴﻦ ﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻫ
وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻜﻪ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﻣﻮﺗﻴﻞ اﻳﺮوﻣﻮﻧﺎسﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ. 
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ را دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  sanomoreA
ت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﭽﻠﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎو اﺳﺖﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ در ژاﭘﻦ ﺷﺪه  ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺰﻣﻦ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷ snecseroulf sanomoduesPدﭼﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  واﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  oirbiVﻮﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻳوﻳﺒﺮﺳﺖ. ا
ﻣﺒﺘﻼء ﺳﺎزد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﻮر را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻫﺎي آب ﺎنﻣﺎﻫﻴ
ﺗﻠﻔﺎت  ودر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه  oirbiVﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻣﻮرد ﺪ. ﭼﻨﺪﻳﻦﻛﻨﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺠﺎد 
 ﻪﻧﺪ. آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﮔﻮﻧه اﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد
  .ﺘﺮي، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ  و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺑﺎﻛ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎزﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﻞ  sidimredipe succocolyhpatSاﺑﺘﻼ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﻮﻧﻪ 
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  muiretcabocyMﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ را ﻣﺒﺘﻼء ﺳﺎزد. اﺑﺘﻼء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖاﻳﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  م ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻮﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮﻣĤﺑﻲ رخ ﻣﻲ  ﺎندر ﻣﺎﻫﻴ siranmuloc  retcaboxelFﻣﻨﺎرﻳﺲ ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ آﺑﺸﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻮﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻟ
ﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد و ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد  دﻫﺪ. در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس  ﺑﻮﻳ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞا (.6002 ,deyas-lE) آﻣﻮﻧﻴﺎك روي ﻣﻲ دﻫﺪ
  .اﺳﺖدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و در اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 ١٣.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
زﻳﺎدي درﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  اﺑﻬﺎﻣﺎت از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻣﺎ درﻣﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهاﮔﺮﭼﻪ 
ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﻮرد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪدر واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  .اﺳﺖدر ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜ
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺷﻜﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ دوز و دوره ﻛﺎرﺑﺮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺰﺖ ﻣﺎﻫﻲ و داﻣﭙﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن دوره ﻫﺎي ﻗﻄﻊ دارو ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد، 
ﺑﺮد. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻜﺎر  .اﺳﺖ
ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ازﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ. ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ راه ﺣﻠﻲ اورژاﻧﺴﻲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ  ﻛﺮدﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺠﺎي ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺸﺪت ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  .(8002 ,ramoK) ﮔﺮدد
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺟﺰاء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺑﺘﻼء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري 
  .(1002 ,yronoC) درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﺗﺴﺖ ﺣﺴ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز دارو را  mpp( ﺑﺮﺣﺴﺐ noitaretnesnoC rotibihnI muminiM) CIMاﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﻴﻨﻪ 
  ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻀﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ﺣﺬف و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده .ﻮزﻳﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖاﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛ
 . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﺿﺮورت دارد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﺧﻮراك ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪاﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن  و
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻲ  ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را
 ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ درﻣﺎن ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اداﻣﻪ ﻧﺪارد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺠﺪد ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ
  .(1002 ,yronoC)
 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ -4-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ، ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
داﺷﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ آﺳﭙﻴﺮوژﻳﻠﻮس ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم وﺟﻮد
  .ﻗﺎرچ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراك ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣
 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻨﺪرت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس 
 آﺳﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ، 
در اﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺑﺸﺪت ﺗﻴﺮه و ﻧﻮارﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺿﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﻨﺒﻪ  ه ﻫﺎيﺗﻮد ،ﻫﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ  از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺷﺮاﻳﻂ 
روي ﻫﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲ و ﺑﺘﺪرﻳﺞاي در اﻃﺮاف ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺗﺨﻢ و ﻧﻮازادان رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ و 
و ﭘﻨﺒﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آن ﻣﻲ ﺷﻮد. در آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي  ﺖﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻋﻼﻣ
ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ روي اﭘﻴﺪرم اﺑﺘﺪاي ﺳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و 
  (.4102 ,.la te aguzcezCﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت و رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻬﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراك ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻚ 
  ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﺑﻮده و در ﺧﻮراك آﻧﻬﺎ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺸﺪت ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﭻ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم
  .)( ﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ 003ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﺧﺎك اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
(، nixotarhcO(، اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ)nixotalfAﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ )ﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎن زاي ﻣﻬﻤ
( و ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻨﺴﻴﻠﻴﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ enonelaraeZ(، زﻳﺮاﻟﻨﻮن )nitsycotamgiretSاﺳﺘﺮﻳﮕﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻴﻦ )
( اﺳﺖ dica cillicineP( و اﺳﻴﺪ ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻚ )niryksoetuL(، ﻟﻮﺗﺌﻮﺳﻜﺮﻳﻦ )nilutaP، ﭘﺎﺗﻮﻟﻴﻦ )(ninirtiC) ﺳﻴﺘﺮﻳﻨﻴﻦ
ﺳﻤﻮم ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  (. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم ﻫﺎ6002 ,.la te suorhaM)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻗﺎرچ  وﺟﻮد اﻳﻦﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 0002 ,.la te kraP، ﭘﺎﺗﻮﻟﻴﻦ و ﺳﻴﺘﺮﻳﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) Aﻫﺎ، اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ و اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ و ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺮرﺳﻲ ﺑ
 .ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺷﻮد
ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻧﺒﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻛﻪ  رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺑﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳ .(0102 ,oacanracnEﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺳﺮد و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﻃﻮب روي ﻣﻲ دﻫﺪ )
  ﺪ.ﻛﻨﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺴﻴﻠﺴﻮم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺮورش در
در ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ از ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻨﺴﻴﻠﻴﻮم ﺑﺪﺳﺖ 
 ( را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲnidirivortiCﺪﻳﻦ )آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﺳﻴﺘﺮﻳﻨﻴﻦ و ﺳﻴﺘﺮووﻳﺮﻳ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك (.3102 ,.la te asobraBد ﻧﺪارد )ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮ
 ٣٣.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺒﺎر، ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﺷﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرچ ﻫﺎ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ 
  .ﻧﺪآﻣﺪﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﺳﺖ و آب  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ازﻗﺎرچ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ  (.6002 ,deyas-lE)روﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
( و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺎزه و ﻧﻤﻚ زده ﺟﺪا ﺷﺪه 4102 ,.la te aguzcezC) simorhcoerOﻗﺎرچ ﭘﻨﺴﻴﻠﻴﻮم از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺟﻨﺲ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺮﻛﺰ  ي ﭘﺮورﺷﻲﻗﺎرچ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎاﻳﻦ  (.1102 ,.la te nassaH) اﺳﺖ
 Aﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم اﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﭘﺎﺗﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آب و ﻣﻴﺰان دﻣﺎ دارد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ  Aﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎﺗﻮﻟﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم و اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮا .(5002 ,.la te ãimiD-ãikaJﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )و دﻣ
  ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺑﺘﻼء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ آب ﺑﺮ 
ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺎ 
ﻴﺎن ﺷﺪه و در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ اﺳﺖ، ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻧﺪه، ﺗﻠﻒ 
آب ورودي ﻛﻪ از اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻋﺎري از ﻗﺎرچ ﺑﻮد اﻣﺎ در آب ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻪ زﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻏﻨﻲ ﺑﻮدن آب ﺧﺮوﺟﻲ از  داﺷﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻗﺎرچ 
ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺪرون ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن، و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  .ﻣﺪه ﺑﻮدﺑﻮﺟﻮد آ ﻫﺎ ﻗﺎرچﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻫﻜﺶ ﻣﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ، ﻣﺤﻴﻂ 
در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻏﻨﻲ از ﻏﺬا ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ  .دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪﺗﻠﻔﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ 
(. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺟﻮد 4102 ,.la te aguzcezCﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﺟﺰاء ﻻﺷﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﺳﺖ )
  ﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻗﺎرچ در آب زﻫﻜﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄ
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺑﻮده و 
 ,nosleN & gnaTﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻟﻜﻪ ﭘﻨﺒﻪ اي ﺗﻮده اي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
وي ﺑﺎﻟﻪ، دﻫﺎن و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. زﺧﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎي (. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ ر8991
ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺸﺪت در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ 
ﺷﻴﻮع دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد. اﺧﺘﻼﻻت درﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
  (.1002 ,yronoCﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ )آﻟﻮدﮔﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٣
 
ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﺎري 
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ازﺟﻤﻠﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب و دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎرچ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه و در آزادﻣﺎﻫﻲ، آﻧﮕﻮﺋﻴﻼ و 
 ,attA-lE -uobAﺧﺴﺎرت زده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﺎرچ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻮﺟﻮدآورده اﺳﺖ ) 05ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ %
  (.8002
ﺎرچ ﻫﺎي ﻓﻴﻜﻮﻣﻴﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً درﻣﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﻗ
ﺑﻴﺸﺘﺮ را  05. ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ %ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ 
 (.1002 ,yronoC) درﻣﻌﺮض ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  aylhcAو آﻛﻠﻴﺎ  aingelorpaSﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﺳﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
و ﻋﻼﻣﺖ آن ردﻳﻒ ﻫﺎي ﻛﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻜﺮوز ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻮﻳﮋه ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ 
ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ، زﺧﻢ ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ، آﺑﺸﺶ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
  ﺸﻤﺎن و ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻗﺎرﭼﻲ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل ، ﭼ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ.  suvalf sulligrepsAﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﮔﻮﻧﻪ 
  (.6002 ,deyas-lE)ي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ( yawhtap ovoN eDروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي )ﺗﻮﻟﻴﺪ دوﺑﺎره رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺧﻮراك آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻏﻨﻲ از اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺳﺖ. 
- /. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم در ﻛﺒﺪ 549ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم در ﻋﻀﻠﻪ و  0/612ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻦ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻴﻛﺎروﺗﻦ، ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ، زﻳﺰاﻧﺘβوﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎر -ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻣﺮﻃﻮب
ﺮ اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺑﻛﻪ  ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﻛﺒﺪ وﻧﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎر يآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ. در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 . وﺟﻮدﺪﻧﻣﻲ ﺷﻮ Aﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﺒﺐ در ﻛﺒﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﺎروﺗﻦ  βو  αﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  د.ﮔﺮدﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ وﻛﺎر
ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺪن ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻣﻮﺟﻮد درو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ  اﺳﺖاﻳﻤﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻏﻨﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ دﻫﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻗﺎرچ ﻛﻤﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻓﺮاوان دارد درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ از اي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻛﺴﻴﮋن در  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي زﻳﺎدي آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ي ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺖ  آنﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﻠﻲ ﻓﺎژ اﺳﺖ و در ﻏﺬاي  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 ٥٣.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﻠﺒﻚﻧﻴﺰ و دﻳﮕﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  (.4102 ,.late ayuzcezC) ﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪوﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻏﻨﻲ از ﻛﺎر
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﻘﺶ 
 ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ دارد. ﺿﺮوريﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري، ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ و  ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن Aﺒﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨ
  (5002 & 4102 ,.la te aguzcezCﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ دارﻧﺪ )داﺷﺘﻪ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺑﺮ  ،ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎياﺳﺘﺨﺮازﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻏﻨﻲ ازاﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  .ﻣﻮرد اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﻴﺴﺖ و ادﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻏﻨﻲ از ﻏﺬا ﺑﻴﺶ از ﻣ
ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ در آب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ آﺳﭙﺎراژﻳﻦ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻛﻪ روي ﻻرو 
روي ﺗﻌﺪاد  اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ را دارﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ آبﺣﻀﻮر ﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آب ﺑﺮ آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪارد
ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آب ﻏﻨﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي 
 ,.late ayuzcezC)ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ 
  .(4102
و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي درﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎ و اﺛﺮ آن روي اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه درﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻜﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﺛﺎر ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻲ و ﺟﻬﺶ زا و 
روي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  73آﺛﺎر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ % ﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﮕﺮﺑﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد در 
ي ﻛﻪ اﺛﺮ دﻳﮕﺮاﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﻬﺘﺮﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ  .زﻳﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
د د. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرﺑﻜﺎر روﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺪارﻧﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮده و روياﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  (.8002 ,attA-lE -uobA)اﺳﺖ 
ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎور ﺳﺎزي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺨﻢ 6tppآب ﻧﻤﻚ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، از 
ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و . ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده دﻗﻴﻘﻪ  02ﻣﺪت ﺑﻪ  آﻟﻮده ﻓﺎﺳﺪ و
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٣
 
ﺗﺨﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ،  ﺷﻮري آب ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻫﺎي واﺟﺪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﻫﺎي  ﺗﺨﻢ يﺷﻨﺎورو  ﺷﺪهﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  secymoihcnarBاز دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﻣﻴﺲ ﻫﺎ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﺑﺎدر آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺴﺘﻪ آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎرچ 
ﻫﺎ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎي ﺷﺸﻲ ﻳﺎ اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
-lEاز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ) ﻮح ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﻣﻴﺴﺲﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄ
  (.6002 ,deyas
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧﺪه از روش ﻫﺎي 
ر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، در روش ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﺳﻴﺎ در ﻛﺸﻮ
ﻣﺤﻠﻮل اول  .از دو ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻜﺜﻴﺮ  ر ﻛﺎرﮔﺎهدﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
 ب ﺧﺎﻟﺺآﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ  03 ﺑﻤﺪتﭘﺲ از آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻮد ﻛﻪ وب آﻟﻴﺘﺮ  02در  73ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ % 01ccﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﺗﺨﻢ  3و  1ﺣﻞ اﻣﺮدر  ﺗﺨﻢ در ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن دارد.ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري  .ﺷﺪﺷﺴﺘﺸﻮ داده 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺨﻢ  5و  4ﻣﺮﺣﻠﻪ  ودو دﻗﻴﻘﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪتﺗﺨﻢ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ،ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪﻣﺪت 
 ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺗﺨﻢ ﻫﺎ رااﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ LcH ﮔﺮم اﻛﺮﻳﻔﻼوﻳﻦ 1ب ﺑﺎ آﻟﻴﺘﺮ  002 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل دومدر اداﻣﻪ ﻛﺎر از د. ﮔﻴﺮ
ﻣﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده  ب ﺧﺎﻟﺺآﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ  03ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻤﺪت ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ داﺷﺘﻴﻢ. ﺛﺎﻧﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﮕﻪ  06-03
  ﻧﺪ.ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ اﻧﮕﻞ -4-3
ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ surygolytcaDو  sulytcadoryGﻣﻨﻮژن اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
 درﻫﺎ  اﻳﻦ اﻧﮕﻞﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺮﺳﺮي ﻫﺎ ﮔﺰارش 
 1ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  003 يﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در وانﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﻴﻮع آﻧﻬﺎ  در ﻣﻮارديو ﺷﻴﻮع داﺷﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺻﻼح ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺎ در ﻛﻨﺎر  ﺷﺪ. ﮔﺮﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﭘﺎﻳﺶ در درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
  اي از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺠﺮاي ادراري و  ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ دروﻧﻲ آﺑﺸﺶ،
  ﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺣﺘﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ٧٣.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪن و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
& tugruTﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻮﻟﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻣﻮﻛﻮس زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و 
  ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ .()3002 ,nıkA
ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻳﻦ 
اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ  دي ژﻧﻪ آﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋه  ( ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.yticificeps tsohﻫﺎي آن از درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن )
ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس در آب ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت در  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﭙﺘﻮر ﻋﻘﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﻼب ﺑﺰرگ و ﻗﻼﺑﭽﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي دارد ﺑﻪ آﺑﺸﺶ 
ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ. ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮاﺣﺖ  
ﻣﻮاردي  درﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮژن رﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺘﻼء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎ .(7002 ,.la te rekameohSاﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
  .ﺷﺪ ﻣﻲﺷﺪﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت  ﺳﺒﺐ
داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺲ 
ﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻴﺪﻫﺎ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺨﻢ زﻧﺪه زا ﺎﻫﺎ ﺷﺒ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف آﻧﻬﺎ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
ﺷﻮد ﭘﻴﻚ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻲﺳﺒﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﺬاري اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ 
  آﻧﻬﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ  ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮژن روي ﭘﻮﺳﺖ و 
. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮﻛﻮس ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، زﺧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و درم را در ﻣﻌﺮض ﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪﺗﺄﺛآﺑﺸﺶ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ 
ﻮد. ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺑﺸﺪت ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد  ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﻮﺳﻔﻮره ﻳﺎ 
ﻋﻼﺋﻢ  ،اﻧﮕﻠﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (.1002 ,yronoC)
ﻧﻤﻮد و  ﺑﺮوز ﻣﻲ آب ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢو ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪن از ﮔﻠﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻨﺎي ﺑﻮﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ  .ﺎﻓﺖﻳ اداﻣﻪ ﻣﻲ روش ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﺗﻠﻔﺎت ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﺮاﻳﻂﺷﻮد و اﻳﻦ 
ﺷﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻮژن از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﮔﻴﺮد زﻳﺮا اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺪواﺳﻂ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮدﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﻮزادان را در آب رﻫﺎ ﻣﻲ 
  .(3002 ,.la te deeR) ﺪ. ﻧﻮزاد ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪﻛﻨﻨ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٣
 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮأم اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ روي ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ، ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ 
اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﻮﺟﺐ ورود  ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﻮﻧﻮژن و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮأم ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار 
و در آﻟﻮدﮔﻲ  7ﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي %ﺷﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در آ 24ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ %
در  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮسدر ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﺻﻔﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ  27و  42
ﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در واﻗﻊ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس را  از ﻳﻚ ﻣﺎﻫ
  .ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮاﺣﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﺷﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ anidohcirTدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ 
را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ. ﻛﻨﺘﺮل  alleisdrawdEو  succocotpertS ﻫﺎي
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ  .(7002 ,.la te rekameohS) اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﺸآب ﻇﺮوف و  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﺪو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان در
  .ه اﺳﺖي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪدﻳﮕﺮﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و آﻧﺮا ﻣﻲ  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮاء ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد. درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ در 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  آب ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. اﻳﻦ روش
ﺧﻄﺮ را ﻛﺎﻣﻼً رﻓﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه اﻣﺎ  و آﺛﺎر آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻨﻮژن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  ﻣﻌﺮﻓﻲ اوﻟﻴﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻲ  3آل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺣﻤﺎم ازﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دردر  در ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﺟﻨﺲ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻣﺎن ﻫﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس روي ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ  3-4
  (.3002 ,.la te deeR) د ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا زﻧﺪه زا اﺳﺖﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮ
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻚ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ 
دوز و ﻣﺪت ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺴﺎس ﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻛﻨﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻮازن ﺗﺮاﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
 ٩٣.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮع 
ﻛﺎرﺑﺮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﻴﺎر  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده اﻫﻤﻴﺖ دارد.
  ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده 
در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﻤﭙﺎژ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺪون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺜﻼً آب ﺷﻮر ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﮋﻛﺪاران  ﻣﻀﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ 
  (.8002 & 7002 ,ramoKﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺷﻮد )
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺼﻮرت دراز 
دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  03ﺑﻪ ﻣﺪت  051-052l/gmﺣﻤﺎم ، ﻳﺎ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 52l/gmﻣﺪت ﺣﻤﺎم 
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و واروﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وان ﺣﺎوي آب ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻨﮕﻨﺎت ﻣﻨﺎرﻳﺲ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﻣﻮﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﺎﻟ
  دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ. 03ﺑﻪ ﻣﺪت  01l/gmو در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  2l/gmﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
درﺟﻪ  43-63ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در دﻣﺎي ( 22-42C°)درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ  27-57ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس در 
  .(3002 ,.la te deeR)ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ  5-6ﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴ( 1-2C°)ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ 
( TAA ,ygolonhceT fo eutitsnI naisAﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﺮﺳﻴﻨﮓ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﺳﻴﺎ ) 39از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل
(. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 3002 ,.la te elttiL ;4102 ,lejuhBﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داده ﺷﺪ )
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  0005-0006ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  005ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 03
ﺻﻮرت دﻗﻴﻘﻪ  1-3ﺑﻤﺪت  0002mppﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل  5-01ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﺮي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش، 
  (.9891 ,elttiL ;3002 ,.la te elttiL ;4102 ,lejuhBﻟﻴﺘﺮ آب، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) 001در  004CCﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
ﻧﻮري ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ آن و داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ اي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﮕﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺻﻮرت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي اﻧﮕﻞ در ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮان ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﺑﺮاﺑﺮ آن واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮد. 
اﻧﺒﻮه اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺟﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد و ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺸﺎن  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد
  داد.
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﻴﻮع آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد 
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٤
 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  ﺑﺮايﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻠﻲ اﺑﺎ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ: 
ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ ﺣﺴﺎس  ﺑﻪي ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه و ﺟﻮان ﺑﺸﺪت ﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ و
ﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻞ درﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻃﻤﻴﻨ ﺑﺮايﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي 
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ.
اﺳﺘﺮس: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺗﺤﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻲ را درﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﺪ. در ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﺮوس ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑ
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و  ﺑﺮايدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ روي دﻫﺪ.
ﺷﺪ. ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﭘﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﺗﻪ وان ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ از ﻓﻀﻮﻻت 
 005در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻮراخ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ  02 . ﺗﻮرﻫﺎي دارايﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﻪ ﺑﻪ
  .ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻨﺪﻟﻴﺘﺮي  0004ﺳﻮراخ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  02ﺗﻮرﻫﺎي داراي ﻟﻴﺘﺮي و 
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﻐﺬﻳﻪ: اﮔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫ
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  ﺟﻨﺲ ﻚﺗﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ دارد.
آﻏﺎزﻳﻦ از ﺧﻮراك ﻛﻪ در ﺧﻮراك آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮدن و  ﻣﺎﻫﻴﺎن،
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.( 000TFS)ﻗﺰل آﻻ 
زﻳﺎد: ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﺷﺪه و ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 
  دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺧﻲ در آب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ: اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﺷﻮري آب ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﻔﻆ 
آب ﺷﻮر درﻣﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ اﺳﺖ  ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 01-5tppﺷﻮري در ﻣﺤﺪوده 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺎﻋﺚ ورود ﮔﺎﻫﻲ ﺑاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب درﻳﺎ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد، آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﻻ، اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ و ﺑﺎﻛﺘﺮي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻲ ﻳﻜآب از و ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت  ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ  . ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﻛﺰي از ﺑﺮوزاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺰﻫﺎي ﻣﺮﻛ ﭼﺎهاز 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄاﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺗاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  عﻫﻮادﻫﻲ درﺣﺪ اﺷﺒﺎ ﺷﺪ.
ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ وارد 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺷﺪﻧﺪ، 
ﻣﺮﻛﺰ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  رﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮ
  ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد.
 ١٤.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻣﺜﻼً ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻗﻔﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش:
زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﮔﻴﺎﻫﺎن در آن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻞ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﺳﺖ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و ﺑﻲ 
از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در  ﻲﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ و ﭼﺮﺧﻪ آرام آب ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ روي ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻻزم اﺳﺖ 
ﻛﻨﺘﺮل  ،در ﭘﺮورش ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و 
 ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دي ژﻧﻪ آ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
  (.8002 & 7002 ,ramoK)
در  (.1002 ,yronoCدن ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ )درﻃﻲ روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺮ وﺿﻮﺣﺎًآﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎ در ﻓﺎز ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي  ﻣﻮﻧﻮژن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻠﻔﺎت آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ 
  د.روي دا
در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ زﻳﺴﺖ اﺳﺖﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻼً ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻫﭽﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﮕﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﻓﺸﺎر ﺑﺮوز اﻧﮕﻞ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻣﺜ
  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. anidohcirTﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﮋﻛﺪاران ﻣﻀﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  5 - 01tpp
ﭘﺲ از ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ دوره 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺑﻪ دوره دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎد آور ﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ 
  ﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮارد ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺿﺮورت دارد.ﭘﺮورش د
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ، ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎ
ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
 ﺑﺎﻳﺪدرﻣﻮرد ﻋﺪم ﺑﺮوز اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ، در آن ﻛﻢ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ 
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دﻳﮋﻧﻪ آ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻠﺰون ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ . ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮدن آب  و ﺪﻧﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮ ي ﻣﺮﻛﺰاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
در اواﻳﻞ و اواﺧﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﻪ  دﻣﺎي ﻫﻮا در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﮔﺮم، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﻮﻳﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٤
 
 ﭘﺮورش  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ هدر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دور ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ روي ﻣﻲ آورﻧﺪﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮروﺷﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮋﻛﺪاران ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﻮد. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﭘﻼﻧﻜ
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻓﻘﻲ اﻧﮕﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮان از روﻛﺶ روي ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد اﻣﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻗﻔﺲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ 
 & 7002 ,ramoK) ﺪارد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دوز ﻛﻢ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻜﺎر رودﻧ
 (.8002
در روش  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ آب ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ 
  (.1002 ,yronoCﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد )
  اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ درﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ 
ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻮزﺋﺮ ﻣﮋﻛﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ در اﭘﻴﺪرم ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  siilifitlum  suirihthpoyhthcIﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  02-52ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ دﻣﺎي 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﻳﻊ ازآﻣﺮﻳﻜﺎ و آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ودوران ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ. ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ
در  ayrhpibmAو   amosoipA، odoboyhthcI ،allenidocirT، silytsipE، anidohcirTﮋﻛﺪار دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﭼﻨﺪﻳﻦ 
ي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎص  anidohcirTﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﮋﻛﺪار اﻧﮕﻞ ﺗﻴﻼ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و رﻳﺰش ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادي 
 odoboyhthcIﭘﺮوﺗﻮزﺋﺮ ﺗﺎژﻛﺪار ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺎژﻛﺪار دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ  silaihcnarb  aibotpyrCﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮزآي ﺗﺎژﻛﺪار اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ   rotacen
  .ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﻫﺎي ﺟﺪي ( رده اي از ﭘﺮوﺗﻮزآﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري naidiropsoxyMﻫﺎﮔﺪاران ﻣﻴﮕﺰوﺳﭙﻮرﻳﺪان )
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﭙﻮر در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي 
وﺣﺸﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮاﻛﻪ 
ﮔﻠﻲ آزاد ﺷﺪن اﺳﭙﻮرﻫﺎ و ﺳﺮاﻳﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 suloboxyMﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺰوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
  اﺳﺖ. .ps
 ٣٤.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
در  ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ.sucsidodielC از ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي ﻣﻨﻮژن ﻋﻼوه ﺑﺮ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس و داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس، ﺟﻨﺲ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻮژن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ دﻳﮋﻧﺘﻴﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺰرﮔﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي واﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺰون و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ از 
ارﻧﺪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪ
  (.0002 ,la te rekameohSدر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد )
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋﻧﺘﻴﻚ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه ﻛﻪ در  sucsaeNﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﻓﻠﻮك ﭼﺸﻤﻲ، ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺎرﻳﺎ mumitsolpiD، mumotsonilC
وﺳﻴﻌﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ  .ps sihcerolpaH. ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد دﻳﮋﻧﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ، ﻛﻨﻴﺎ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ آﻟﻮده ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺘﻮدﻫﺎ و آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎي ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي از اﺛﺮات اﻧﮕﻠﻲ 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﻏﻴﺮ از  اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورش ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮژن
، sulisagrEﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻪ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺘﺪاول ﺗﻴﻼﭘ
اﺷﺎره  supyt suportilAو از اﻳﺰوﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻪ  spoloDو  sulugrA، از ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮراﻫﺎ ﺑﻪ anelgorepmaLو  sugilaC، aeanreL
  ﻧﻤﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وارد ﺳﺎزﻧﺪ. 
  .ps aeanreLﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻻوي، ﺑﺮزﻳﻞ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻞ
  (.6002 ,deyas-lE) ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ
  
  وﻳﺮوس ﻫﺎ -4-4
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻠـﻲ  ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎيﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر واﻗﻊ در ﺑﺎﻓﻖ ﻳـﺰد، ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد. 
وﻳﺮوﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ داﺷـﺘﻪ  ﮔﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮروش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋـﺪم ﺑـﺮوز آﻟـﻮد 
  اﺳﺖ.
، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺮاﻣـﻮن وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮﻳﮋه در ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
. ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺪود  درﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ 
 ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ  آب ﮔـﺮم ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(. 5002، اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ،  namiloS.K.M)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٤
 
در ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي  0791در اواﻳﻞ دﻫﻪ د ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ( ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ,viB surivodirI elhoBاﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس )
 sucibmassom .Oﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺻﺪدرﺻﺪي ﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت   ﮔﺰارشوﺣﺸﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ 
ﺗﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي   اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  يروز  ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر داراي اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎ 06 ﻣﺪتدر 
ع ﺧﻮاري آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻨﻮ
ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر  ﺎنﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺎﻧﺎدا ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻫﻴ
آﺑﺸـﺶ  روﺷـﻦ  زردرﻧـﮓ  ،از ﺣﺪﻗﻪ ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﻲﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن آﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺮدن در ﻛﻒ، ﺑﻴﺮون زد
و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ اﻃـﺮاف آرواره، آب آوردن ﺷـﺪﻳﺪ ﺷـﻜﻢ و ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻛﺒـﺪ  ،ﻫﺎ و اﻋﻀﺎء اﺣﺸﺎﻳﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮگ 
، mutatugonayc amosalhciCﺳﻴﭽﻠﻴﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﻴﭽﻠﻴﺪﻫﺎي  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﻲﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳ (surivodbahR) راﺑﺪووﻳﺮوس
  د.ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻠﻚ و ﻛﺸﻨﺪه اي ﻣﻲ ﺷﻮوﻳﺮوس ﺳﺒﺐ . اﻳﻦ ﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ا iilliz aipaliTو  mutaicaforgin .C
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  xarbal suhcrartneciDﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار اروﭘﺎﻳﻲ ( surivadoN)ﻧﻮداوﻳﺮوس  ﻲﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳ
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮازﻣﺒﻴﻚ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪه
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳـﻦ  sucibmassom .Oدر ﺗﺎﻳﻮان از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻜﻲ  0891در اواﻳﻞ دﻫﻪ ( surivanriB)وﻳﺮوس ﺎﺑﻴﺮﻧ
ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺛﻴﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﺄﺑﺎﻋﺚ ﺗ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖوﻳﺮوس ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و 
ﮔﺎﻟﻴﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﮔاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻮﻋ
ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ )ﭼﺮﺧﺶ( ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺮﮔﻴﺠﻪ ﭼـﺮﺧﺶ 
در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (.6002 ,deyaS-lEوﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
 ,.la te yksrebopalhSﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ اﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺳـﻨﺪرم ﭼﺮﺧﺸـﻲ  suerua .O
  (. 0102
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺲ ﺗﻴﺲ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  يﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ آن ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
nodorehtorS، sucitolin .O، suerua .Oاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .اﺳﺖ
و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻴﺮه، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻗﺒﻞ از  suelilag
روزه  6-8ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  روزه ﺑﺮوز ﻛﺮد و 4-8ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﺪا در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روزه روي داد. اﺟﺰاء ﻫﺸﺖ وﺟﻬﻲ ﺷﺒﻪ اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس از ﺷﺒﻜﻪ  41-81ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻮج دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ. در آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻗﻴﻘﻲ ﺻﻮرت 
ﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﭽﻠﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﺮق اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺲ ﺗﻴﺲ آﻟ
( ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري selutsupﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ درﻣﻲ )
  (.5991 ,nihsvoL dna ampoP ,1102 ,.la te iewobA) از ﻛﻨﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ salemihpma .Tدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 ٥٤.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺠﺰ ﺟﺪا ﻛﺮدن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ درﻣـﺎن 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻧﻮزادان و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه 
  (.0002 ,.la te rekameohSﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  
  ﺑﻴﻤﺎرياﺑﺘﻼء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﺪه -4-5
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ 
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ 
 (.1002 ,yronoCﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ )
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﻮأم 
و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺷﺪهاﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ 
  (.0102 ,ototS)
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ذﺧﻴﺮه در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ، ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
د. دﺳﺘﺠﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 ,.la te gnoleDﻧﻮرس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ وﺟﻮد دارد )
را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ  05ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ % ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل (.9002
 (1002 ,yronoCدﻫﺪ )
ﺟﺮﻳﺎن آب، داﻧﺶ و و ﻫﻮا، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻘﺪار  وﺿﻌﻴﺖدر روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻗﻔﺲ ﻫﺎ، 
 tanamtihC) ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻠﻔﺎتو اﻧﺪازه ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 (.4102 ,.late
در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  در اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ وﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ 
  .(8002 ,attA-lE -uobA ,4102 ,.la te tanamtihC) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﻳﮋه در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ دارد
ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت ﺑﺮوز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺷﻮري، 
ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس  01- 61°Cدﻣﺎي  دﻣﺎي آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ژﻧﺘﻴﻚ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺳﺘﺮس دارد.
  .(8002 ,ramoK)ﻳﻪ ﻛﻢ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در 
و  illiz aipaliTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﺷﺪهﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ و ﻛﺮم ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن داده 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٤
 
دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺸﺪت آﻟﻮده ﺗﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ  acitolin simorhcoerOﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در 
  ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
. آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ه اﺳﺖدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ دﻛﻤ ه وﻛﻪ درﺻﺪ آن ﺑﻴﺶ از ﻓﺼﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد هزﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .(1991 ,nazamaR)ﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖ . ﻧﻮع ﻏﺬا ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﺑﺘاﺳﺖ
  
  ي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ -4-6
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ درﻣﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
ي ﺧﻮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰي ﭘﺮورﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از 
آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را 
  از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ. واﺣﺪﻫﺎي  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ راه ﻫﺎي ﺳﺎده اي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و 
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻜﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺑﻲ ﺣﺎل ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ 
  .ﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣ
ﻫﺎ  ﻧﺒﺎﻳﺪ روي دﻫﺪ. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع و ﻧﻴﺘﺮوژن  ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﻳﮋه آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن ﺗﻮرﻫﺎ، ﻛﻔﺶ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه 
ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺜﻼً در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در
  و ازون ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. VUﻛﺮدن آب ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻓﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻧﻚ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮراك ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻏﻴﺮاﺷﺒﺎﻋﻲ 
ﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ را اﻧﻮاع ﺗﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. ﻣﻮاردﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. اﻳﻦ 
ﻛﭙﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮراك 
ر روز ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ 09ﻫﺎي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﻏﺬا را ﺑﻴﺶ از 
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ٧٤.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ه اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻏﺬا و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ در 
ﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
  .(8991 ,nosleN & gnaT) ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب دارد
درﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ 
ﺷﻮد و ﻛﺎرﺑﺮد واﻛﺴﻦ ﻫﺎ درﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﻣﻮرد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
  از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد 
ﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮوز دارد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬ
ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺮاﻳﻄﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً 
 و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺎد ﻳﺎ ﻛﻢ ﺷﻮد 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻫﻤﻴﺖ دارد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري زا 
ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﭘﺎﻳﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  1-2و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻤﺪت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
درﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﻔﺲ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ 
ﻠﻔﺎت ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ روزاﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺗ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻠﻔﺎت در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻫﺮﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﻣﻮرد درﺻﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺰرﻋﻪ دار ﺑﺎﻳﺪ 
ﻫﺸﺪار در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد.
ﺧﻮب،  ﭘﺮورشدر اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دردﺳﺘﺮس اﺳﺖ. در ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺄﻛﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﻌﺮض 
ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺮب را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻲ ﺧﺎص اﺳﺖ و 
  ﻓﻘﻂ روي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. eaini .Sﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺜﻼً وا
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٤
 
% 09درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .(8002 ,ramoK) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در روش ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮورش 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ آب ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻲ رود. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ 
ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺑﺎزﮔﺮدش ﺷﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ اﺳﺖ. رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، 
اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮدن دارد و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻌﺎً ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ. 
  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 001ﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا %ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﻧﺎ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ راه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
  ﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﻧﺪ زﻳﺮا ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﺠﺎري از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺮوز ﻣﻲ 
اﺑﺮ ﺷﺪن ﻛﻨﺪ، ﻧﺮخ آن ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮ
دردﺳﺘﺮس  ﻮﻓﻮرﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد زﻳﺮا ﺣﺮارت، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آب ﻏﻨﻲ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ ﺑ
  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل آب ﻲ . ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻳوارد ﻣﻲ ﺷﻮد آﻣﺪهﻛﻪ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  اي آﻟﻮدﮔﻲ از آب آﻟﻮده ﻣﺰارعﺑﺮﺧﻲ از در 
  اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را دارﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺶ، ﺗﻮر و دﺳﺖ آﻟﻮده ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع
ﺧﻮد ﻳﺎدآوري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻲ، آب، دﺳﺖ و  ﻪﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰرﻋ
ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮآﻟﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻔﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه دوري از آﻟﻮدﮔ
ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﻣﻄﻠﻮب، دوري از ﺷﻠﻮﻏﻲ و ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ  ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺖ ﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻇﺮوف و ﻛﻔﺶ ﻫﺎ، آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 .ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آن اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ا ﺴﻦواﻛ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﮋاد 
ﺳﺖ. واﻛﺴﻦ زدن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﭽﻪ % ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ا06ﻫﺮ واﻛﺴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﻴﺴﺖﮔﺮﻣﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧ 02ﻣﺎﻫﻲ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﻮد.
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﺎ 
در ﻣﺰارع دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻛﺮده ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  57%
 ٩٤.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
اﺷﺖ ﺷﻮد. درﺻﻮرت ﻋﺪم دﻫﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮد
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده در ﺻﻴﺪ زﻧﺪه و زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻜﻞ 
ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده و ﻏﻴﺮآﻟﻮده در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ 
ز ﻟﻜﻪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﭼﺸﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ا
ﻣﺎﻫﻴﺎن زود ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺮﻳﻊ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﺰرﻋﻪ دار را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻳﻦ  ﻤﻜﻦ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﺮورش دﻫﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣ
  زا ﺧﻄﺮي ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
  .( 1102 ,erutluciremAmth.esaesiD/moc.erutlucirema.www)
  
در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ  ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، 
ه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري را در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﺰي 
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻔﻆ  ﭘﺮوري ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻼش ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب در ﻣﺤﺪوده
  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﺷﻮﻧﺪ و 
 زﻳﺎدﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻜﺜﻴﺮ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺮراً 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﻃﻲدﺳﺘﻜﺎري و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺻﻴﺪ و 
  ﻫﺎﭘﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺻﻼح ﺷﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ اﺟﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ و ﻧﻴ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻛﻪ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﺳﻴﻨﮓ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺎي ﻧﺮ
، ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنزﻳﺎد اﻛﻢ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد و در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ 
ﺶ داﺋﻢ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻳﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻳﺎد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺘﺮاﻛﻢ، 
  و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
ﻗﺮار ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آن ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ و 
و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد  ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم ،ﺪ، داراي ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰدارﻧ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آن از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ.ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺼﻞ ﻓ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٥
 
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و  ﺎرﮔﺎه ﻫﺎرﻳﺰي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻛ
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺒﻨﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﺮاف ﻫﺎ، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮي دﻗﻴﻖ 
ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در ﻛﻨﺘﺮل و رﻓﻊ  ﺗﺠﻬﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ














   
 ١٥.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
  ﺑﻊﻣﻨﺎ
ﻧﺮﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ (. ﮔﺰارش1931ﺑﻴﻄﺮف، اﺣﻤﺪ. ) 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻟﺐآب 
(. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 3931ذرﻳﻪ زﻫﺮا، ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ؛ ﻣﻬﺮاﺑﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد؛ ﻣﺸﺎﺋﻲ، ﻧﺴﺮﻳﻦ. ) 
  .8931آذر  81-91ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮر. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد، 
ن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آب (. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎ1931رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد. ) 
ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي اﻳﺮان. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
 ص. 69اﻳﺮان، 
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، (. 2931رﺣﻤﺘﻲ، ﻣﺮاﺣﻢ. ) 
  ص.75 ﻛﺸﻮر. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ
(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 1931ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺣﺒﻴﺐ. ) 
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ ).ps simorhcoerO(
  ص. 64ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
 ﺑﺎﻓﻖ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش (AIE) ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، (. 1931. )ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﻋﻠﻴﺰاده 
 ص.031 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.، ﻳﺰد
  (.ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ. واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.3631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد. ) 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. واﺣﺪآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت (.ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 5631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد. ) 
  اﻳﺮان.
ﭘﺮوژه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه  ﻧﻬﺎﻳﻲ (. ﮔﺰارش1931ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪ. ) 
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ( در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آبsucitolin simorhcoerO)
  ص. 85ﻮر. ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻨﺪ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮوژه، ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش(. 2931ﻣﺮادي، ﻳﺰدان. ) 
  ص. 761ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن. 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻴﺎن ﻧﻮرس ﭘﺮوژه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻧﻬﺎﻳﻲ (. ﮔﺰارش1931ﻣﺸﺎﺋﻲ، ﻧﺴﺮﻳﻦ. ) 
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  ﺷﻮرداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ.ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﭘﺮورﺷﻲ درﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ
  ص.75ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٥
 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺿﺮورت ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ، 
ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﺮاﻋﺎت اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، 
  ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ.  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن واﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻣﺮاض و ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن،
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﻧﻘﺎط 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و درﻣﻮاردي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻼن 
  ﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد.ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼ
ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و درﻋﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از 
اﺑﺘﻼء آن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و 
ﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴ
ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺎ ه
  اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. ﺷﻴﻮع در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﺮاي 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ درﻣﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ  اي از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺟﻨﺒﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮارد ذﻳﻞ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  
  % ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رﺳﺎﻧﺪ.09ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮآﻟﻮده  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ. 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻗﺖ ﺑﻜﺎر رود و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪتاﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮايﺑﺎﻳﺪ  وارداﺗﻲﻫﻴﺎن ﻣﺎ 
 .ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ
آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس و ﻛﻔﺶ ﻣﺸـﺨﺺ و اﺳـﺘﺮﻳﻞ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي  
  .ﺿﺮورت دارد
 ٧٥.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش، از ﺗﺮددﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺿـﺮوري ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺷـﺪه و ﺣﺘـﻲ اﻻﻣﻜـﺎن ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺸـﺨﺺ  
 ﻣﻜﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﻣﻮزش دﻳﺪه ا
 ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﺷﻮد. ﺑﺮاي 
آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن ﺗﻮرﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه  
ﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ، آب، دﺳﺖ و ﻛﻔﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ راه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰارع ﺧﻮد ﻳﺎدآوري ﻛﻨ
ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺖ ﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻇﺮوف و ﻛﻔﺶ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻫﺴﺘﻨﺪزا 
 .از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 ز ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﻣﻄﻠﻮب و اﺟﺘﻨﺎب ا 
ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺰارع در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ  
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻫﻤﻴﺖ دارد.  
 ﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ و ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻢ ا
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي در ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻤﺪت  
 ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﭘﺎﻳﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. 1-2
ﻴﻤﺎري زا وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﺷﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ اﺳﺖ. رﻳﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ 
ﻛﻦ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺬف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد و در اﻳﻦ 
اﻧﺠﺎم  001ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻌﺎً ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا %
 .ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺮاﻳﻄﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان 
. ﻣﺜﻼً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺟﻪ اﺳﺘﺮس ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺣﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺣﺮارت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺎد ﻳﺎ ﻛﻢ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺮوز آن درﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻴﻤﺎريﺷﻴﻮع و ﺷﺪت  
دﻣﺎي  sucitolin .Oآب، و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ژﻧﺘﻴﻚ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺳﺘﺮس دارد. ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  01-61°Cاﺳﺖ. دﻣﺎي  5-51tppو ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ  42-23°Cﻣﻨﺎﺳﺐ آب 
و ﻧﻴﺘﺮوژن  2-3til/gmﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﻛ
 ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ  Hpﺣﻔﻆ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪوده  50.0mppﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﻳﮋه آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮ از 
 .اﺳﺖ 7-9 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٥
 
ﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﻳﮋه در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮاي 
  ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد.
. آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ در دارﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  
 زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﺣﺪﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  
 ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻜﻨﺪ. ﺑﻪ
، ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ذﺧﻴﺮه در  
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺟﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه 
  دﺳﺘﺠﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮد. 
در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل  
ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ازاﻳﻦ  .ردﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ وﺟﻮد دا
اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ رﻳﺴﻚ اﺑﺘﻼ را ﺑﻪ رو اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 .ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎه  ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ ﻧﺮخ آن ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 ﻫﺪف اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد.
ﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﺑﺰي ﭘﺮوران  
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  و ﺣﺘﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر
 ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ درﻣﻌﺮض  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻏﺬا و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ 
اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺎد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮي اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﻧﺎل  ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻟﻮدﮔﻲ را از آب آﻟﻮده ﻛﻪ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ 
و ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب را از ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را دارﻧﺪ
 ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
 ٩٥.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﮔﺮدﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان دردﺳﺘﺮس ﻣﻲ  اﻣﺮاضزﻳﺮا ﺣﺮارت، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آب ﻏﻨﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮوز  اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  
ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮأم اﺳﺖ،
 ﻣﻲ دﻫﺪ.
در ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺜﻼً در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آب ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ  
 و ازون ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. VUداد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﻔﺲ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، وﻗﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ درﻣﻮرد  
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ روزاﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
د درﺻﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻠﻔﺎت در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻫﺮﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﻣﻮر
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺰرﻋﻪ دار ﺑﺎﻳﺪ 
 ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻮا، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻣﻘﺪار آب، در روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻗﻔﺲ ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻫ 
ﺟﺮﻳﺎن آب، داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪازه، ﺗﻠﻔﺎت، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻫﻤﮕﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. در ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﮕﺮ 
 را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 05ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ % 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد.
 ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﺮورش دﻫﺪ. 
 ﻧﺒﺎﻳﺪ روي دﻫﺪ.آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻤﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﺗﺠدر ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺑﻴﺤﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا  
 را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻋﺪم  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد. درﺻﻮرت 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده در ﺻﻴﺪ زﻧﺪه و زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻜﻞ 
ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده و ﻏﻴﺮآﻟﻮده در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ 
و درﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دارﻧﺪ.  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﭼﺸﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻟﻜﻪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زود ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٦
 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻧﻚ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  
ازاﻳﻦ رو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد. 
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﺧﻮراك ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ )ﺧﻮراك ﻗﺰل آﻻ( و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا
واﺟﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﺧﻮراك داراي درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.درﺻﺪ 52-03)ﺧﻮراك ﻛﭙﻮر و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﺎ 
ﻳﺎ در اﻣﺎﻛﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺼﻮرت  ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮراك ﻧﻴﺰ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻏﻴﺮاﺷﺒﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ. 
  اﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺷﺮ
ﺷﺪه رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮراك  اﻧﺒﺎرﻛﭙﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻏﺬاي  
روز ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  09ﻫﺎي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﻏﺬا را ﺑﻴﺶ از 
  دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا
در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ  
 دوره دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدد.دوره ﺑﻪ 
درﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ  
 ﺷﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد واﻛﺴﻦ ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد. succocotpertSﺑﺮاي درﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  
 ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺰارع ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ 5-01 ﺣﺪاﻗﻞ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﺰرﻋﻪ دار را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  
  ﻮد.اﺛﺮ ﻛﺮده ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺧﻄﺮي ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷ
ﮔﺮم ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي  001اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزن ﻫﺎي  
  ﺑﺎزاري ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮﻧﻲ، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ و  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﻨﻜﻲ اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺷﺎﻣﻞ 
ﺿﻌﻒ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ 
ﻧﺒﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻲ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه دراﻃﺮاف دﻫﺎن و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮﻣﺰ در 
ﺧﻮن در اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﻋﻀﻼت و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ، ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، اﻃﺮاف ﻣﺨﺮج ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي 
ﻃﺤﺎل و ﻛﺒﺪ، ﺷﻨﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ، ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، اﻧﺤﻨﺎء ﺑﺪن، اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺸﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭼﺸﻢ، 
 ١٦.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻣﺎت ﺷﺪن ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﭼﺸﻢ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ درون رﻓﺘﮕﻲ ﭼﺸﻢ ، ﺑﺎدﻛﺮدن ﺷﻜﻢ، وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ 
  ه ﺑﺎ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻣﺨﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺮا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش و ﻣﺘﺮاﻛﻢ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
دن اﺳﺘﺨﺮ و آب اﺳﺘﺨﺮ، ﮔﻞ وﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎرورﻛﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎ از 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ درﻣﻮرد روش ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ، 
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي ﭘﺎك ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺖ.
از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻌﻴﺪن  
ازاﻳﻦ رو ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﻮد.
  ﻣﺸﻜﻮك، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﺳﺘﻜﺎري و آﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮ و آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻮد. ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
و آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط ﻋﻤﻞ آوري و 
ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮاﺣﺖ دﺳﺖ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﻮد. رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه 
  ﻟﻤﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ  وﻋﺪم 
 در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﻴﺶ  Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد آب، ﺷﻮري زﻳﺎد، ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آب و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
ﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮاي ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣ8از 
. ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده وﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﮔﺮدش آب، و ﻫﻮادﻫﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
  اﺳﺘﺮس ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮ  
  % در اﺳﺘﺨﺮ رخ داده اﺳﺖ.05% ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و 57اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  2-3ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﻲ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر  م اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮده و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺮﻳﺠﻲ و ﻣﺪاو
 ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
دﻣﺎي زﻳﺎد آب اﺳﺘﺮس آور اﺳﺖ و ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ روش  
  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً در ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ و آب ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ.در ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٦
 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻛﻨﺪ
 ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آن اﺳﺖ.واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼء  
ﻴﻮن، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ واﻛﺴﻴﻨﺎ 
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  eaini succocotpertSﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻬﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  
ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز در ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺟﻮان و ﻣﺘﺮاﻛﻢ در آب  sulytcadoryGﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و دﻳﮕﺮي ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﻣﻨﻮژن 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻴﻮع دارد و  alleisdrawdEادواردزﻳﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮي  
، 03ºCدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب و ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد در آب ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آن ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ، ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ و ﺷﻨﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ادواردزﻳﻼ ﻋﻼﺋﻤﻲ  
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭼﺸﻢ، ﺗﻮرم ﺷﻜﻢ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻟﻜﻪ اي ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻓﺘﻖ رﻛﺘﻮم، آب 
  آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ، و ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 رش و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ادواردزﻳﻼ اﺳﺖ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮو 
 ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  
و ﺑﺼﻮرت ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه در درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن،  
 ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اورژاﻧﺴﻲ
و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﺶ  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺘﻼء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮورت دارد.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﺪرت ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲ  
ﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎ، آﺳﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي  ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا، ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ  
 .اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ ﻗﺎرچ ﺷﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  
 ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب و دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ٣٦.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ﻢ ﻟﻜﻪ ﭘﻨﺒﻪ اي ﺗﻮده اي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﻴﺤﺎل ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼﺋ  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  آﺳﻴﺐ روي ﺑﺎﻟﻪ، دﻫﺎن و ﭘﻮﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎو در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي و ﭘﻨﺒﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺪت در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻴﻮع دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮد. 
 و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﺎ ﮔﺮددﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آﻧﻬ
و از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل  در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺗﺨﻢ و ﻧﻮازادان رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاي  
 اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ 
ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه درﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻜﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﺛﺎر ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻲ و ﺑﺎﻗﻲ 
 1و آﻛﺮﻳﻔﻼوﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن  از  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﮕﺮ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺨﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 اﺳﺖ. ﺗﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﺎﻫﻲ  
 ﻪ اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.را ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﺑ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ واﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا  از ﻳﻚ  
ازﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ
 زاي دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻋﺪم  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ 
  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺪواﺳﻂ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻲ  
 دﻫﺪ.
 ن را در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻮزاد ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ.ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮدﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﻮزادا 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﻣﻲ  
 د. اﻧﺠﺎم دا (ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﻮد 3 ) را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮاء ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺗﻮان آن
درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ  
  .اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت  
ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻮﻳﮋه  ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎدآور ﺷﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٦
 
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﭘﺮورش 
 دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮارد ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺿﺮورت دارد.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﺮوس ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ  
دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ روي دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﺿﺮورت دارد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ  
ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧﺪ. اﺳﺘﺮس ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و 
ﻣﺎﻫﻲ را درﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﺷﺪه و ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ 
ﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻐﺬﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗ
در ﺷﻴﻮع  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و ﻧﻮع
ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻗﻔﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه  اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼً
ﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ روش ﭘﺮورش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي اﻧﮕﻞ در ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  
 ﺸﺎن داد.درﻣﺎن ﺟﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد و ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮاﺑﺮ آن واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻧ
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﮕﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  
 ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ آن و داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺳﺖ.
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. 
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﺑﺮاﺑﺮ آن  ﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ 
 واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮد.
درﻣﻮرد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻘﻲ ﺗﺮ آب ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در روش ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ، ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ﻋﻤ 
  آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.
 ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
را ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس در آب ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان  ﻣﻨﻮژناﻧﮕﻞ  
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد و اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  .ار ﻣﻲ دﻫﺪﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد، ﺷﺪﻳﺪ  ﺎتﺗﻠﻔ
 ٥٦.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس زﻧﺪه زا اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻼب ﺑﺰرگ و ﻗﻼﺑﭽﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. و در ﺑﺮرﺳﻲ  ﭼﺴﺒﺪ
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮاﺣﺖ  اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﻮﺟﺐ ورود  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
 ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺨﻤﮕﺬار اﺳﺖ.اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎ 
ﻫﻔﺘﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﻨﺲ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﺑﺎ ﻳﻚ  3-4ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻣﺎن ﻫﺎي داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﺑﺮاي درﻣﺎن  
  ﺗﻴﻤﺎر از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد.
ت ﺣﻤﺎم ، ﻳﺎ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪ52l/gmﺻﻮرت دراز ﻣﺪت ﺣﻤﺎم ﺑﻪ دو ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  
و در ﻛﻮﺗﺎه  2l/gmدﻗﻴﻘﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد. ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  03ﺑﻪ ﻣﺪت  051-052l/gm
دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن،  03ﺑﻪ ﻣﺪت  01l/gmﻣﺪت 
 ﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﻮﺳﻔﻮره و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري راه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕ
 اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر واروﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وان ﺣﺎوي آب ﺗﻤﻴﺰ درﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ  
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺠﺰ ﺟﺪا ﻛﺮدن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮي ﺑ 
درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻧﻮزادان و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑـﻪ 
 ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء 
ﺧﻮب، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دردﺳﺘﺮس اﺳﺖ. در 
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺄﻛﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ 
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ا ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ر
 واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ دارد.
ﻓﻘﻂ روي  eaini succocotpertSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻲ ﺧﺎص اﺳﺖ )ﻣﺜﻼً واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺴﻦﻫﺮ واﻛ 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺘﻲ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﮋاد و  .ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(
 .واﻛﺴﻦ آﻣﺎده از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ
 % ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ.06ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ واﻛﺴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  
در ﻣﻌﺮض  آﻟﻮدﮔﻲ ﺎن ﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ  درﺣﺎﻟﻴﻜﻪﮔﺮﻣﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02واﻛﺴﻦ زدن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻛﺴﻴﻨﻪ 
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ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  
ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻨﻲ از  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ،
 ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان دارﻧﺪ. Aﻣﻨﺒﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺷﻮد،  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 




   
 ٧٦.../  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در 
 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
  
  (tsaf dicA ,nesleeN-lheiZزﻳﻞ ﻧﻠﺴﻦ )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
دﻗﻴﻘﻪ ﻻم را از  5ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن آن، رﻧﮓ ﻓﻮﺷﻴﻦ ﻓﻨﻴﻜﻪ را روي ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﻧﮓ روي ﻻم ﻧﺠﻮﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎر ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن رﻧﮓ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت ﻣﺪاوم و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻻم را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.  5ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ 
ﻓﺮوﺑﺮده ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻻم را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را آﻧﻘﺪر ﺗﻜﺮار   ﻻم را داﺧﻞ اﺳﻴﺪاﻟﻜﻞ
ﻻم رﻳﺨﺘﻪ و  ﺛﺎﻧﻴﻪ روي 03رﻧﮓ ﺑﻠﻮدوﻣﺘﻴﻠﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ د.ﺷﻮﺗﺎ رﻧﮓ ﻻم ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻴﺎزي  ﻛﺮده
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺑﺎﻛﺘﺮي  001 x ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻻم را زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.
  و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻓﺴﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﻲ
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﺗﺎﻻز
را روي ﻻم رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮه را در آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد  3ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ % 
ﺣﺒﺎب ﻳﺎ ﮔﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺰﻳﻪ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻳﺪه ﺣﺠﻢ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻌﺮف را ﺗﻜﺎن دﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎذب ﺑﺮ اﺛﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺪﻳﺪ. آﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﭘﺪ
ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺒﺎب ﮔﺎز آزاد ﻧﺸﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت 
  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اﺳﺖ.
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز
ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ا AST( ragA yoS citpyrT)ﺳﺎﻋﺖ روي ﻣﺤﻴﻂ  84ﻧﻤﻮﻧﻪ را 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎري آﻣﺎده اﻛﺴﻴﺪاز ﻳﺎ ،% ﺗﺘﺮاﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﻓﻨﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ دي ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ در آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ1
دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﻄﺮه از ﻣﻌﺮف ﺗﺎزه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ روي  روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﭘﻠﻴﺖدر 
  .ﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﭘﻠﻴﺖ ا
  
  )FO( noitatnemreF/noitadixO ﺗﺴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﺨﻤﻴﺮ
ﻣﺤﻴﻂ )ﺑﺮم HP  ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر درﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
)ﻓﺮﻣﻨﺘﺮ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺪان اﻛﺴﻴﮋن در  ﺷﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري زرد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺗﻴﻤﻮل ﺑﻠﻮ( از ﺳﺒﺰ ﺑﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ و اﻳﺠﺎد اﺳﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻧﺎن ﻓﺮﻣﻨﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ 
ﮋن از ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﭘﻫﺎي ﻧﺎن ﺳﺎ اﻛﺴﻴﮋن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي
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ﺣﺪود ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ  FO ﻲ رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ را آﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﭙﺘﻮن در ﻣﺤﻴﻂﻳﻗﻠﻴﺎ HPﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد 
  .ﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻳﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺼﺮف ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻗﻠﻴﺎ و
ﺑﺎ  FOﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻘﺪاري از ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي را درون دو ﻟﻮﻟﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  1ﻗﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ روي ﻳﻜﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
روز اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ روز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ  4 ﺑﻪ ﻣﺪت 73°Cﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در دﻣﺎي 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﺠﺎد رﻧﮓ زرد در ﻫﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮرﻧﮓ زرد ﻓﻘﻂ در  ﻟﻮﻟﻪ ي ﻫﻮازي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﻴﺮﺗﺨﻤﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ي 
  ﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺗﭘد ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺎن ﺳﺎرﻧﮓ آﺑﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ي ﻫﻮازي وﺟﻮ
  
 )ﺑﺘﺎ دي ﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز(  GPNO آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻻﻛﺘﻮز را ﺑﻪ 
دو آﻧﺰﻳﻢ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﺮده و ﻳﺎ اﺻﻼً ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز و ﭘﺮﻣﻪ آز اﺳﺖ. ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ﺳﺒﺐ ﻟﻴﺰ ﻻﻛﺘﻮز ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻻﻛﺘﻮز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺮﻣﻪ آز ﺑﻪ 
ﻻﻛﺘﻮز اﺟﺎزه دﺧﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻣﻲ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﭘﺮﻣﻪ آز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻻﻛﺘﻮز ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮﻣﻪ آز  ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ
  ﻻﻛﺘﻮز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﻴﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
را در آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده در  GPNO ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ دﻳﺴﻚ
راي ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي دا 6درﺟﻪ ﺑﻤﺪت  53ﻣﺤﻠﻮل دﻳﺴﻚ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و ﻟﻮﻟﻪ را در 

















In recent years, aquatic diseases have damaged aquaculture industry in different areas of the world. Although 
tilapias are known as resistant fish against different pathogens, but there are some reports about infectious 
diseases of tilapia. Tilapia aquaculture in Iran is in the beginning stage. So, planning for hygiene observations 
and preventing of disease prevalence must be considered.  
Tilapia hatchery and indoor systems of National Research Center of Saline water Aquatics were monitored for 
infectious disease from October 2012 to February 2014. Unusual locomotion/feeding or uncommon signs in the 
shape or body surface of cultured tilapias, fries and eggs or exceed mortalities were mentioned for bacterial, 
fungal, parasitic or viral pathogens. 
Infectious agents in this study were bacteria Streptococcus and Edwardsiella, the fungi Penicillium and 
Aspergillus and parasitic monogeneans Gyrodactylus and Dactylogyrus. No viral agent was diagnosed. 
Although recorded pathogens were rarely observed during the study but much attention must be paid for hygiene 
monitoring and instruction performance.  
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